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u n  puentOjí w a  pg¿Q 4e consideración. Y el
n a r  m c a u w  y  qué i>asta u ^a  pM  cíe© llefadO el momento de
bra, u n a  acTO  dé M auíá para  ech.4i|>plicaT.eaa qae pudiéramosaiamarjecom- 
A rp d a r tM b  M 0
liberalÍp)4^W; cdnl!Bá|ie!B!iá¡ qeíbn\ convenio Ó
eracía qi# ̂ represen^
Miércoles 87 Se Ju n io  de 1806
ítimifikasiâ smeáÁê ^ xi!fr.î v!:ifíírjscs¡ii¡:‘iW3‘i!âmsK>f̂Kax3sat
m )s iluéoiíosáé
pósito dé las mejores iharcas conocidas. 
cialidad para oéírás de Cemmto armado
l l a s t O F  y  C o m p a ñ í a
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Cemento ESPECIAL -para ei-- 
lüíeñtoe,enlucidos, acerados. áPts. 2.75 
el saco de 50 ks. (saco pérdŴ ^
ICemento í^ÉMAN sup  ̂
f  para cemento armado, y 
|él saco de 50 ks. (sacó neimdoj 
î ementO BELÍjLA. 1 • ̂ idad  ̂
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éeffiénto ÍBEYDI^^ >; sí ■ ■ 4<26
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cid hidráulica BRETBIEBL^u- 
perior. . 
saco de 50 ks 
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[saco á devolver) ; . |
pedidos por parjtijda de ré-̂  
cia.
depéndiaáies, todós Tos éstólílécimientos 
beii ¿oraafríiUvSJé'&r'tas» '®®-e época, á 
dieádbl:l^nÓ||e ;̂:''iiLa M’£|óíl4ae los 
.erciantes, (capilodo®) disyncatoa 
.mpíimenthr lo p̂ <¿tádo;' pé̂ p, éaoB com- 
ípt^res á quienes apelamoSv incónsci^n* 
íebiiite ailá dadai'sOnéausaníés de que el 
. nO obten ga.J,OS íCBulíados «pie sp 
ánsí% en pfovecbO: dél dependiente.
idan u'n poco lálioía de ir de com- 
W n  áias ¿iendás A lés diez ó mi- 
%to ,̂%cp  ̂ ^ iciaro! los depéndiónteB, 
que ante Vdn ifen co, tsBés, áé v'én oblî á̂ -
dóp á desjkh„ á cuantos lleguen, sí .bien 
Bpñ cufcfpos|vn8adóe np puedan resistir 
máé,y á péBai;\qae aquelítiompo Ío 
escatimando de^éeiRnao al cuérpo, que 
tanto 10 niécéai\a,^^né8 lie catorce horas 
de inCésanté tribajO^T
caer en la cuenta de que los répnBlíCános|éj¿ÍTi«o ^acudiendo*^^^
en quó razones ae de X  «¿mprasy
LaZtbeHadpon abrigar ningún género de i gg ̂ stbngan í)E penetrar en NwvmiA tien- 
ánáa ̂ c a  del ©stremo der^o los^epubli- í j^g í,üevb de
c a ^ t ^ g ^ s  puntos y r hete» de arHŵ l «y nosotros en apoyo de tait jm 
q u il^ 8 ,^n do prewsanm nte^wcaus^ ruego al ie  , ,
qim ban BiáoJa tri b̂  ̂ dp^estosM¿ndencía, <^n«ideránáo que nada cuesta
y Ha neceBítádO La Libertad oíénder gra- 
vemeptB‘á pr^^ de laHBcuelalái- 
ea de la Ju^entod Republicana y'á lós mĝ  
nos irreligión arios núélstíÓB ébe la sostie  ̂
nen, diciendo qué lié  céhtío de enseñan­
za esíum semjlll^o éie anárquismo.y escuela, 
de Cíiininaiei, dando íug&r álá SnérgíS y.
razonada protesta del presidente de dicha 
etóttdád y dé varios am nuí^trpt^ Páia.|
diás^e b a n ^ é c ^ ^  tpapé los periódteoi ? ^  público atenderla  ̂y en bambio los^epe- 
repabhcanpsdedaraCiones tertoinantesq^  ̂ lo Sgrádecei '
da en dos grandes clases; los 
uierdos y'los débiles derechos, y 
de sus experiencias sobre' 2.Ó0.Q 
, 1 número de débiles izquierdos su- 
muOéo á los dereéboé; De cada cien 
s, 76 son de la primera categoría 
segunda.,
>Ht. der^bepliD observado eo' 
jeasi todos, de preferir un costado 
par a  ac^staurse y dormirs De los 2,000 suje­
tos ©¿reinados, 276 no tenían preferencia 
sobre mngún costado; 1.352 dormían sobre 
el cQstildo derécho y 372 solamente sobre 
irdo. Y sapOne Mr. Molí© que nc 
uirseá cqstambr6,eino ,qades- 
d© acostarse se toma porque se 
tan; SBnsáéiOnes menos penosas 
pcuencia déla presión ejercida sp- 
úsculós.
nta por ciento de ios individuos 
coStádo más sensible que el otro, 
presión Sobré los masas múscula- 
yegióndOrso lumbar se prueba que 
l8ad^aifié*C'ó© ñu costado á ptrO 
I individuos eptre 2i000, Y Ja pro-
^___  é débíies izpnierdoSi, • según éste
procediiiééntp, fes^mayor áán quopór el de- 
cúbitoy'yr.'
Obsérvlpión popular que Ips veji- 
r^ndeiubejor en el ládo izquierdo, 
íB véxpticav porque Jos débiles iz­
quierdos son los más numerosos.













B O B O  F 8U 8T R Á 00
eíjoven
—.¡Una báronesal ¿Con qué tu amiga éS ; 
baronesa? i |
—¿Y pórquéúo? ¿Porqué no ha deBer i  ̂ ^ ,
baronesa?—replicó él con ¡tono irritado. | ^ ^  diez de la nofthe anterior,
-iPuép ©80 es una infamia!-contestó_ P^asifiaco Martín .Moptero, que paseaba 
ella.-Eflgañar á una mujercita que tántoi P<>» <*e Reding, donde habita, vió á
te quiere con una baronesa. Jútams al me-;t«s ‘1“® í * pnería dé la
noiqunno^íy«tóá>er|a;^  . -  » dpndnUea^^n.uUerde
-¡Pues no te ló lié le  juíarí Ya ló creo.y^abíció» don Juan Martínez García.
Y Julia se arrojó en los brazos de su Jno-I Los desconocidos encendieron luz, dirl- 
cente marido, que sólo confesándose autor \ gi^dose al interior de los almacenes, 
deunáfaltá que no había Cometido,' pudo , Gomprendiendoque eran ladr̂ ^̂ ^̂  
hacerse perd<már. |á  su tío, Antonio Montero Gallardo, alcal-
Patíl MarOüErite.
t H E R C m . B S »
de dé barrio del distrito, quién acudió al 
momento.
Convencido éste de que.se trataba de co­
meter un robo, avisó al guarda particular
k - ■, .  ,, >Ti 7, ■ r V  V"'.’ í «ibuiob; lu Sgrádecerán, 'récompeiisando el
después de todo, nú babia necesidad de en i el esmero de su servicio. Puep en
cer, porque nadie que sepa cuáles, son las'
issPAGHo: M»vqi|éii|;A« ÍL!R»|«Í|É,4 M .
■, . i , - . . i otro csSó y aunque éxteriormenie nó\lo
J doctrinas é ideas de isa agtupamones políti- ¡ demuestren, nunca podrán servir con gustó. 
cas actteles puede confundir á ios republi?| gi pa„oquiano que les bace ? sufrir una 6 
canos con los anarquistas. ' . ;Imedia hora más dé martirio, que á tal llega
, ifeíó^^a y sus^consUntef I trabajo después de catorce horas conse-
alsrdes de ímpi^cialidsdv cuando quiere ó JgQliygg y 
Cuando le conviéne, para sus Raes, tergí ver-^
Óuedó
Gomo del^oaíAc.lér^ Moret todo 
esperársé; firmeza y d e . 
i<ín, no os extyañ^ qtié nadie se 
eva á hacer
á ió q i^  hárá ó  oéjará dfiüa^ 
$ean euaféa qdiéíad^^^ "  ̂
é de ]^ labra||i|ya hecho;
íécto
Isásidií hemos dichó^ él és ’̂
íafiol dé mejores palRbías^ y peores' 
lechos. ■ ’X. -■
l^íor eso miéntras no h a g ift^ s  que  
ihlar y pyometer h o  hay quéXaeer 
fícaSo. •
Lhora surgen dé núevó on i ^ g -  
is políticas la incértidumhre y  
|da éh  nih asunto dúé, 'há¡>̂
)allo déd)ktálla d é las diséusíoheS 
¡Mhadas de estos d léé ,l, r : 
siente paseo de Moret y Mah
Melor marca de cemento porüand conocida | guarna parucuiar
«DemeiltO'rápiao, OemWto Miineo.|Gerezoy,losdo8 unidos.entraron en la fun- 
Oplores pava eemeaitoa |dición.
Fréoiós eoobdiniooB, oonvenoionaleSi. |  Al ver á los ladrones.el alcalde de barrio 
epatarlo general, casa de D iego  Blav- f disparó un tiro, lo que les hizo emprender
i¿n Mavtos* 6 ránada,>6X.—Málaga.
ComisiÓM provincial
Avtop.yJLa'tvaB
la fuga, ocnltándose entre las máquinás.
Al sonar las detonaciones acudió una pa­
reja de la guardia civil que se hallaba cer­
ca, á poco otra oue presta, seivicio en la 
Caleta, dos parejas de vigilancia  ̂serenos y 
cabo del distrito y los inspectores de vigi­
lancia Sres. AtynRés Blanco y Tenorio, cer-, 
candó la manzana de casas.
Un vecino que vió á los ladrones en las 
tapias disparóles un tiro con una escopeta.
Los Sres. Alvaréz Blanco y Tenorio, 
acompañados de los agentes Hita y dos más 
cuyos nombres no recordamos, el alcalde
i m V E U I i L O
sa las cosas caprichqsameóte, y con inalá fe 
manifiesta sienta afiriñacíones y saca de- 
dqiBóionés á todas luces iúê  ̂ y faltas 
deJó^icé. '
Dice,.por ejemplo, qué Siendo,cOmo se ha I 
afirmado, la Hscueló Moderiia dé Barcelona
AeUniilD
Nuestro respetáblé amigo y eorieligiona- 
céntro y semillero de anarquistas, dedujo f rio, don José de la Cueva Martín,, yieepre'̂  
que por ese modelóse regiríaíi todas las és-; sidente primero de la Junta Provincial de 
cüelabláicasjjncluso la de Málaga, : f Unión Republicana de Málaga, envía á la 
Eetó es lo mismo que si nosotros, ante; Comi8ión Ejecutiva dé dicho organismo 
los hécbOs répetidos con frecuencia de los una comunicación adhiriéndose á la Liga 
atropeiiós bíutales y lós abusos desbónes-; regional de tJalóá RepuMicans. ¡
tos que se han cometido en algunos 'eata- í —La Junta münimpaJfie'núestio partido
Mecimientoé de enséñanza regidos por reilr en Benaoján. ba acordado significar la atós - , ; ¿.j.
gioBÓs y en qúe más de una vez han ínter- completa conformidad con cuanto dice«la|arrojaqóuí| flbi*’-?no ̂ ®*é ,  
venido loa Tribuiaalss de juBíicift, dedojé- circular dé la Ju^ta organizadora de la;jL j  —]Qué es esto? —repasó fariosa.-
PéÉÓ PÓréz, ségón SU: costumbre, ál vol- 
miró hacia él finál déla 
calle r se sonrió ál ver asomar por uno dé 
lós b icones de su casa la linda cabecitá de 
sñm'jél. . - ' ■ ■
Sn ióligero los tres pisos, y éntiró en su 




Re psi^ó él sus bolsillos, hasta que en- 
contr > uñ paqueííto que enseñó con aire de 
trian'óé ;
—ü]í^é bueno eres!—exclamó ellay..vse 
deta;f ̂ #rbréndidai
L át^ eja  había revéntadú. el delgado 
pap«̂  y de jos fiilós de M laña colgaba muy
Bajó la presidéñclá del Sr. Caffarena 
Lombardo se reunió ayñr la Comisión pro-1 
vinciál, asistiendo los señores vocales Or- 
dóñez Palacios, NúELez de Castró, Daráñ|
Sánches,' Gorría Zslabardó, Alíarez Nét,|
Martin Yélandia y Guerrero Egullaz.
El ^Sécretáiió^dió íéctura M acta dé Ia1 
sesión anterior, que f dé aprobada.
I Sobró camplimieñto del plazo concedido!- , , «al áriéndatario del cortijo de Satt Juan de ^
Honda, para el pago del 1» ronta y contri-1 practicando un minaciOBO reeono-
bución uue adeuda sin que' lo haya v e r i f i - *1*̂® hallaran a nadie, 
cado, resolvióse llevar áXfecto loicordado > No obstante, oímoj asegurar en el lagar 
por la Diputación y que pase el expediente ?®1 susepo quelos ladrones estuvieron en 
al abogado de la misma A fin de queP®? tejados mas de des horas y medis, co­
proponga la forma y procedimiento, necesa- F ’̂ ®̂?*® dê un lado para otro y ocultándose 
ríos para la rescisión dél contrato  ̂ I ®® diferentes sitios, basta que lograron fu-
Sa acordó dejar sobre la mesa el ofreci-| 8®][s®*. , x .
miento de causa hecho por él Juzgado ius-i Reconocido el taller de fundición:-ppr ©1'tractor de Árchidona en la que sigue por notó falta alguna,encontrándo-
_ji. 2gg|Se eu cambio un BAGO lleno da herramien-
Túdi-
ramoa la cónsecaeneia y aeniáramos la afir­
mación que todas las escqeias de esa clase 
son centros fie cor̂ r̂ñpción en que la más ho­
rrible inmoralidad éstá erigida en ,sistema.
¿Oué Jé pareceríá á La Liberfád esté mo­
ldo de dédneir y dó razónaíy A|jaaionádo,in- 
uBto> dê  inélá fe, éxageradój por qué las 
cepciónés no foríñán régla. Piies en iodo
amenas lrondosidad6¿W l»H ^.Íw
S - i m  ómVfiX qué áíéga sofíBíícaménté, queílqa  ̂fia empez^at^^segn^lac escuela láíca dé la Juvantud républicañá
por las ?^% deM áláfaseaún semllleró de afiárqñlstss
„  .;he,M adnd, A su ra r  s u s X ^ e t ó y  aeéñmíñáíés.
tb ln seX ^ p u ev aa  c riéh tad ó h fi^  y lo decimos c ó i^ d á  f i A ^
gá regional andaluza de Unión Republi-liás li qúe /estó significa, 
cana. i  Peiro -Pérez, no imenos sorprendido que
Su digno preBidentó don Juan Barranco, i bu c< mpañera, nOiSupó qué centeatar.
de casa de una mujer, es indú-en entusiasta eóMuniCsclón, mánífiésta 
qué á jáició de loS coíréíigioaarios de la 
localidad expresada, debe bácersó una ácti-, 
va y continúa própagandá, como uno de los 
pieáios más eficaces de llegar á la realiza­
ción de ñnestras aspiraciones, y ofrece el 
concurso práfetico y personal de todos aque­
llos consecuentes republicanóe.
, _Los que flusérib.en se .adhieren, en un 
tódo á los acnexios Sdójitados én Madrid el 
l<M?reA«iéé dé.día 15 ña; MayóútoDoo,^^
débaad® asunto áa la a iso M ^ A ^ i, en JTOt.,l%ecara de
 ̂ \ m\- .V' ......AÁ-SA«»cilmAVr‘f*'0 BStlftfViGoríé?.
Ga|tt este; motiVÓ los personajÍMs 
' segundé y tercera fila que estab- 
poíÉiaútémeiíte con eí álraa suspeut 
de las palabras, de los actos y 
liiasta dé las actitudes de los graádes
<||qventad republicana, entidad á cuyo car­
gó corre esa es.ctwla.nó de jaríamos el asan 
toen tal estado: no nos Gonformaríamos 
qn la declSfáción hecha ayer por La L» 
óVíod/ P®* fi®® ?̂® se tratá de que eate 
pmiófiieo se eóngraiqle, cómq diOé, de bá- 
ber^rráncado; ibíyMe^io de ñna grave
prÍEbates de la política y del Jefe del|:c una añimápíóñ ái.nntXn#quiBmo
'||lo s  repablleaños dé M ál^
qué hólgaHa dj0 todppunté,;ba®^
se trata deXxigir. dlá retráétaóióaNen toda
Jéglé 'f tíññ''tó,dós'■lós'rehtíisitos ñeyeqátíó* 
en éStoV ñWoé.de Jas M  injuriosas y del
concepto áUam.eitte. óíensivp, d̂  ̂que diebo 
centro es uña eióúeiá dé oíiminiles.
p^ñóébíjhf en esto como es debido y psr 
rá qué sus insinpáciones Josidiosas queden 
en cierto Modo en pie. La L»&evíaí rehuye 
la obligación .̂inelñdlMe éii estos casos, de 
insertar integras- las rectificaciones que le
Gobierno, se hallan ahora unos per 
piejos, otros contentos y otros dis- 
gustados. P érp ^ o s íó qUe están  
sieihpre éñ áitqacióp, ps decir, esos 
iprivUegiados que dé tódps mpdós y 
ocurra lo que ocurifá, tiepeh ásegu- 
Irada su representación párlamenth-; 
itia; contentos los quq Xpy se halláU  
|eh  posesión de un éñtá y silben que. 
j|on ,la disolución la  perderían y ñfíSí 
instados loe q i^  ahora estáñí éspe- ----------- -
; ! D S S n | ^ d e l v p r ¡ m « : » ? u . ^
tpo á quienes lo mismo les da Qu® ha*|® aiás* éniél conato de.rectiflcación que
ya ó no elecciones nuevas,; quedan! g  ̂y^jtj^^'g gofiBniás y  dé sáii- 
los de los otfds dos^rupos, e l ^  i«S|dás por,:^ alárdea de haber
conservadores, por ejemplo, que an’|j],¿cii¿ y dó¿stñr hacléndó géStioñéé cerca 
te el temor de perder sus . ciento y I de, jgs, autoridades corresp
pico de diputados no quieren^O^ ha-lqué esa áscnéiâ ^̂ ^
k r  de d iU e if ié , ,y  .el de .loe
70 y ¿ecundárátt incondiciónal ente cuan- 
tás dOtérmiñációnesaé ú®» comuniqúen.pa- 
va iñ ñiás pfóñtá cóñsétíaeíón de los ideales 
républicanos. .
Campillos 23 Jusió 1906. v
José M-* Molina VegatTrrManyíOt Mf^Q^^ 
Vera.-^Diégo Darán. ~^Ós6 ffimjosa Ca- 
sasola —Evaristo topez, - José Gallardo.--  
Rafael Pérez ^Battolomé iApiUs,T~.áii^eo 
S o m e r o .G a lla r d o .—BaBasar Péréz.^^ 
Pedro Loeano,4  (Siguen las fljtmsB).
distas aspirantes á  diputados; que á 
ítodo trance desean y piden la diso  ̂
lución y las huevas elec^iqi^S que tes 
brindan el sugestivo eneasiUanpento.
Los conservadores, qUé harr com,* 
batido á sangre y fuego Ih id
disolución,fiícen ahora ai'ver aMotót 
¿ irresoluto |y vacilante, que obrátCOn I prudencia y coino sesudo hombre de 
iGobiérno; lOs morefistas, alejados 
 ̂del Parlamento por el lastre monte* 
ista qúe en las pasadas elecciones 
iJietió García Prieto, acusan á Moret 
íde débil, de fálto de Caráfcter por que 
10 hd planteado de uú modtí categó* 
ico lo de la disolución,
Pero á todo esto les pasa a esos 
[sefiores, tanto á tes mauristas y ea- 
 ̂laléjMas partidarios de la cúntinuu 
Jótt de las actuales Cortes, cuanto a 
los móietistaS partidarios de la diso­
lución, 16 que d aqaeUa simphcísima 
y e x a g e r a d a p i c o f f a m i l i a^  tebradpres, #yOS itíifiyídite íe-
filan por el precio á qtíé debería ven" 
derse el celemín de aceitunas, cuan­
do no tenían ni aun plantado el 
ofivo que había de pro<|ucirlas; por 
^ue á estas fechas Moret ¿tiene ó no 
.Tiene el decreto de disolución? ¿cuen- 
ó no cuenta con él? el rey ¿Se lo 
ofrecido, se te ha negado; é smo 
já  dado vagas esperanzas?
£sto es lo primero,; 1o más urgente 
üe líené que declarar el presidente 
del Ghnso^P^T’d estar más en n  
dieulo anteélpaís, pára desvanecer 
las dudas depresivas para él y mor
aíbitrñríá é ínjñstá pór parte del Góbórha 
dór, quien, entre psíéntésis, se guardará 
muy bien de hacer nádá que no se sjuste 
éxtíictaménte á la Jey. ■
: La explicación de lo que es la, escuela de 
la Jñvenluá répuhltcaná’ só ’há hecho* én 
otras ocasiones, y todo et mundot sabe 
qué alH no se falta árUá^d® T® fi®® ®® *“® 
ráMd̂ ifi y  buenas cpatumhreB; pqx cpMi 
guíente ló qqe ahora ha h^qhp La Libérfod 
es un eXábruto, qué nosotros,, repetimos, 
en el lugar de la JuVefitud republicana no
dablB. 
Peto...
quebrantamiento dp embargo contra 
claveros del Ayuntamiento de Coevas de 
S&n Marcos.
Autorizóse el ingî eso en la Casa deJEx- 
pósitos de la niña Defores León Rivera. ;
Acordóse remlür á la contrata ia eertifl- 
cación de ingresos enviada per el alcalde 
de Cuevas de San Marcos.
Fnerón aprob&dos los pliegos de reparos
tas, que habían preparado los ladrones pa­
ra llevárselo,.
Estos,para entrar,f/acturaron el candado 
de la puerta, y para salir rompieron la 
álaxñbrér&fie nha ventana que da al taller 
de éSriOs ínmediéto.
Por la forma en que se trataba de come­
ter el robo, se supone qné los ladrones co-
ofiecidos en el exámen de las cuentas mn-|®®®®® pe*fectameiítéiá fnndiclón, asi como
nipipales documentadas de Alfarnate, Aií; 
qiárgea y Alináchar.
' Se aprobáron las cuentas de ios gastos 
de viaje-realizados por. el. Jefe inteiino de 
carreteras provinciales, durante el mes. a©* 
tuai, y por el Arquitecto en los recopioci- 
mientos del Hospital dé éanta Bárbara de 
Ronda y cortijo dé San Jnañ, propio de di­
cho Hospital.
Y por último acordóse dejar sobre la me-
-^¿Dé dónde, si no, hits sséádo ése veli-|ga él oficio dal Jéfe interino de carreteras
Es el costádúizqajerdo, el del corazón, 
dice la versión P9pnlár. J  tieoe razón si no 
cónsidéramÓB más que muestra anatomía 
exteriorrEs bjen cierto qué nuestro brázo 
dérécbo és más fuerte qué él izquierdo; sus 
huesos son más gruesos y sus múscalos 
más vigorosos. ' , ,
Esto, se,í dice, es porque el hombre se 
sirve más del brazo derecho. Mas por Iq 
que: afecta á los miembros inferiores, la 
piersa izquierte es más fuerte que la dere­
cha. Da cien casos, en sesenta el fémur y 
la Ubis son más gruesos eú lá 
De donde sería, preciso ceeqlqtr que M 
hombre se sirve más .d lá pierná izquierda 
que iá délécha. lo cual mo ^  cierto. 
Desde luego puede, pregnntarsfi si es naás 
fuerte el brazo d^echo gorqué lo usamos 
más ónos seivihíós más de él porque es
lio? píaos; contesta;.., ¿Yes cómo no té 
atre^? ■ *” ■
—P y a , mujércitá mía, te lo contaré, to­
do. Al Bálií fiel ministerio fui al café. Allí 
élstaaa León con su hermana. Me senté con 
(álol^uu inonaento, y ...,
lE#  ̂miMT-J|najA-̂ <>vda-aue-Ta;Ta-al café 
un h or^ e cássdó; a chñrlár dé 10 que no 
ié imnólta con señórifas curéis 1 
: -r-Qtázá Meé mal, pero es para explicar­
te... Deb|ó ser eUa la que puso esto en el 
bolsilioiajixéyendo meterlo en el de su her­
mano.. í é  tai vez por broma...
Ella é í̂crúzÓ de brazo* y empezó á gol­
pear el e|elO con súpiececlto.
Imaginas que voy á creer esc?... 
¡Nuao'ylpin tonta! - ■
— eguro que no miento. NO te lo be 
8 por no enfadarte. ¡Gómo se que 
que vaya al café! 
e engañas... ¡Me engañas!... ¡Di- 
•é'n!. • ,  ̂
r^fiéxions, Ya sabes que manca 
de tí..  ̂¿Cómo he de engañarte? 
e acercarse á ella, pero Julia se 
ia una habitación contigua; 
—¡Déjame!... ó dime con quien me enga­
ñas..':" V,' V:.
—Pero sino te engaño ¡caramba!
—Mléntias no me lo confieses todo no me 
volverál á ver... Y me i|é  á casa de mi ma­
dre... ¡Y me morúé!
Y Juli|i,derram«»áojnñmar de lágrimas, 
se precipitó en su cuarto, y dió vueltas á la 
llave;'-" ■ '
El Xárlíq llam,ó á lá puerta muchas ve­
ces, i© »®g5 fi'i®l® d®3®«® entraren todos 
los t<^8, pero mo> consiguió nada, basta 
que Sé le oennió déch;
PmOs, ábreme; t© lo eontaié todo 
eguida se abrió la puerta y pudo en-
prqvincíaleB infórmaudo sóbrela autpilza- 
ción solicitada per la Sociedad Jarriba y
ios escondites y salidas del terreno.
Del fallecimientÓ de ún ser angelical he- 
mÓs de dar Chenta. ‘ \
Dániei Téllez Aranda, precioso niño de 
un año, ab&ñdónó ayer esta vida,terrenal, 
cuando á penas había óñtJaio én ella, de-. 
jando sumidos á sus padres y-demás pa­
rientes en inmenso dolor.
El êntierro dió motivo á una manifesta­
ción pública de pesar por parte de loSmu- 
meiróSos amigos qué acadiaio'n á significar
Compañía para ocupar la carréterá de Mi-,¡ sus simpatías á la familia.
jas cOn un ferro-carril de 0'60 centímetios, 
para txénspoite de miñérál.
Acto seguido JéVá^éXtejtóéiótí.
l i i t e t t t o  d é  s t l i e i d i o
que
zón.
I|alits, mujer, sé juieioss. Reflexiona 
io es una tonteiíe... que no tienes ra-
^aiése úsléd déMime la verdad, 6 sa 
aquí? ¡Que tenga, por lo menos liber- 
ae«ítar en jni cuarto!"^^ósfislólogósy ips ñfiátómicps no hanllir d
«■- í - t »  .0  t e ^  0.^
Ú i sabio cawfiieA»e»> ÍÍF* hijo
de un zui,cU> y zurdo él, ha escrito qn v®te" 
mea de 200 páginas, sobre el asunto, del
páse La Lifteéfadh , , , í
Este periódico, partiendo de deducciones 
oSnrichosas y falsas, y con una intención 
5iverBá4 *araJá eúMad que dirige y  sos. 
tiene ese oén ^  dé enseñanza , ha dicho eñ 
letras dé molde que tal escuela óé^un semi­
llero dé anarquiamsíy de criminalés, y esto 
' honesta con un fárrago de e.y*¡siyas 
ÜÓISPinenle rebúscadas, sino con 
tracción categórica.
Ese es nuestro criterio.
R u e g o  Al» íg g  4 epeudlohiteO
A instancias de Ja J unía Directiva fie la
én qtle si paso Ja noche de pie, voy á estar 
rendido mañana, y no podré ir á la oficina 
i —¡Ea verdad!... voy á retirarme y dejar­
le á usted tranquilo en su cuarto. Ya encon-
es la qúe ha Í®*¿anládo Grátipiel. Segdnicir . ensañado v une véfigo
jáÚrl«M6 Oí i«íl déíllrio y dijo
rtmiento. d«l l.do detóotio d.1 y „  p,a,o po, cont»
tai algo
Los -suicidiós nunca vienen solo en Má.s 
liga.
Da otro suceso de esta índole tenemos 
qpé dar hoy cuéñla á nuestros lectóres.
La prOtagonistá ha sido una agraciada 
joven dé diez y siete añps llamada Aña 
Ruiz Palacios.
Gon un révoléer de siete milímetros, sís- 
temá Baldóg, ha inteatado ;poñer fin á su 
vida.
Para realizar su fatal deteiminácíóñ, se 
encamiñó al paseó del Parqué, f  tent’ándô . 
sé éñ un banco cercano Al edificio de la 
Adnans, sedispáró un tiro debajo de la 
barba. *
Al ruido de la detonación acudieron al 
lugar del suceso, el inspector fie vigijsncií 
Sr. Casqtíero, y los sgeíiteB MairqtíeS jr.Ga- 
tléjrrez, quienes cóndujeronA lá suicida en 
uni sillademabo á lacésa de soeprrO dpi 
distrito de la AJameda. *
Én dicho benéfico establecimiento los 
facultativos de guardia, le apieciaíon una 
herida de arma de fuego; con orificio de en­
trada situada deb&jo de la barba, perforan­
do él proyectil la región supraioidéa, y alo­
jándose én la bóveda palatina.
El hecho ocoirió á las cinco de la tarde. 
Después de auxiliada, conforme requería 
la gravedad del estado de la desgraciada 
joven, fué conducida en un coche al Hospl 
tal,,Civil-
Ana Raíz Pálácío, es ñátuial de Málaga, 
y habita con bus padres Joaquín y María, 
en Ja caUe de Gáfiáve«aJ bñ® - 5?
Según se dice, M revolver lo compró Ana 
Ruiz á nn gnaí^a.
Las causas qué impulsarán á la ,saic|da 
para poner en práctica -tan extrema résplu-
Entre los asistentes recordamos á los se- 
fiores que siguen: , ■
Don Rafael Cáparrós, dén Emilio Pérez 
Póñcé,<Ipa Salvador Aguilera, don Yalentíu 
Peñas, don Manuel Meáa, don Salvador  ̂
Romero, don Alvaro Pérez en reptesenta- 
ción de la señora viuda de J. Téllez Rubio, 
don José Roca, don José García Pérez, don 
Salvador López Escobar, don José Gil Ji­
ménez, don Saiva|dor Agail8ra Pérez, don 
Agustín Yalle, don Miguel Río Mena en re­
presentación de M. Mena, don Aurelio Du- 
lán, don Francisco Franquelo García, dOn 
Salvador Martin, don Bernardo HSzafias,, 
doñ José Gáicía, don Salvador Ramps YaL, 
verde, don Mahuel González López, don 
Diego Bueno López.
Don Miguel Hidalgo, don Cristóbal Sán­
chez Pérez, don Antonio Gorralés González, 
don José Sánchez YalderramS; don José 
Atienza, don Antonio Rivera Murciano, 
dan Miguel Rivera, don DiegP Barpy don 
Antonio Reina, don José Reyns, doñ Jaén 
Yalor, dpn Juan Mayoral, don Antonio 
García Mora, dpn EusébiO Porras, don 
Francisco Farfáñ, don Francisco Porras, 
don Sebastián Garda, don Matías Martínez, 
don Ántohlo Ruiz Laque, doh José de Gá. 
mez, don Juan Romero AlonsP, don Agus­
tín Peñas Jiménez, don Juan Yancés, don 
Antonio Jimena en representációñ. de Ra­
fael Garcis, don Eduardo Arágú Torres,: 
don Joaquiñ Aragú Ramírez.
Don Antonio Gottés Ramírez, don Añto- 
nio Torres Carrasco, don Joaé Sánchez, doñ 
Antonio Fernández, ñon Bartolomé García, 
don Salvador Ramírez Plaza,don José Pino 
Fernández, don Juan Darán Antúaez, déá 
Antonio de la Rubia, don José del Pino, 
don Manuel Aragú Ojeda, don Juan Pino 
Granado, don Luis Martin Zaragoza, don 
José Romáñ Ledesma, don Juan de Leiva 
Añtúnez, don Antonio Berengaer; don An­
tonio Gómez, don Francisco López Moya, 
don José María Hidalgo en representación
pa^ra^ner en « u  ^  de Juan Herrera, don Diego González, don
ción, parece que Há* “f^o ®®ñtv»vl®8®fi®®|Yietóii4ño Herrero en Teorétieñtacíón de 
amorosas.
A jñ in ta iiiie n to
nmieiuuB um iouu -----------------.
contrario. Esta explicación no saüsíace del
todo, porque qnedá aún ppr determinar por.
«tá T«ó« desarro-i
A.octaci6a de dep¿ndleet6:.. u e» .e tó ÍW ,L
qué él cerebro izquierdo está mas 
liado que el derecho. /  . a.. •-
Sea lo que quiera, el brazo izquierdo es 
más débil que el derecho. ¿Se sigue de aquí 
»nA A«tA déhiiidad 80 extieñde al lado ho-
-;ra i
fio será afirmarlp pasando del exterior alcolega El Porvenir Mercantil:«El dependiente:de comercio por necesi­
dad impreacindibje dp„ sp profesión,, con 
auieñ más én cÓálacto vivé es con el parro­
quiano, con eí público. A sa  servicio y a 
sn complacencia dedica todos sus afanes, y 
en su condición de eterno mediador entre 
el qué compra y el que vende, el depen- 
alejado de la familia,, diatanci^o
tifian tes para^to atrnígoSi d a  que f id K t e  y'Piwad.qi;dei!ptio t*qi® social, ̂ sólo 
gue siendo ahorAy lo  sera en lo sU“|gjj. pcfroquiañÓ encueñtra nñ lenitivo a 
cesivo un prisionero de Maura, paralg^g confinaos padecéres, nn,á, expansión a 
que se dósvaii6z e á \ la  creencia, yalgósinacañables remricciones y á élconsa-
 ̂ I i'>3rala:;
—PneíK.,lÁ '' 1,
ié lo figuro, pero ¿qué clase de 
nñá mujer del gran
miî r ,-x+enclî *̂  i i'  5 iBo|gfñtc.das sus actmdad<;á,^odu8 sos respe-
Interior. La simetría dé nuestra'arquitectu- 
ra intérná no ea más que aparente. Si te­
nemos dos pulmones y dos riñones-simetir- 
camente colocados, nó tenemos mas que 
un corazón y un bazo, que están á la iz- 
qnieida,
Un médico de Giáñ, él doctor Molle, 
aporta, sin em b a rg o , ¿n apoyo de esta tesis 
de la desigaaldad de lasístencia de las dos 
mitades dél cuerpo humaño, argumentos y 
hechos que parecen dar ia razón á la opi­
nión popular.











IB? —iqtprrcgó ella con cierto 
iec|mi6nto;fy añédiióíjpfgocon 
loe: ̂ Qñé mal haleéiña^^^ '̂  ̂
la querrás más que á mi! 
íneció y dijo:
ita: si eres tú la que me obii-
Orden del día para la sesión pública ordi­
naria que se ha de celebrar él viernes, 
A su n to s  d e  d de to
Proyecto de coñtrato de ana easa pára la 
escuela pública de niñas de Sania Aná.
Nota de obras ejecutadas por administra­
ción en ía semana del 18 al 23 del corriente. 
, Cuenta de un cairnsje ocupado por el 
Joes de Instrucción dé la Merced.
Proyecto facultativo para la prolonga­
ción del Parque.
A®hol®s iwocédentes de la Superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del día.
jSo lIeltndes
^  furiofá» y  llena d® rabia:
Jlv&mos á empezar! Ya que te
Yietói an rep esent i
León Herrero, don Rafael González Mira­
sol, don Juan Rodiígnez. don Sixto Jimé­
nez Fernández. -
Don Enrique García, doñ José Rivera, 
don Juan Rámóñ del Rio, don Francisco y 
don Antonio Jnáréz, don Fráñcisco Bravo, 
don Maqpel. HJdajgo, don AñtOnio Manza­
no,dos Aáriáñ Révuéltó, doñ Antonio Mar- 
ñl, don José Romero Martín é hijo, doñ 
Diego Yeta, don José Jaime Cáfiedo, don 
Manuel López, don Mannel Miró, don Ra­
fael Manzanares, don Joaquín Heredia; don 
Joaé Ruiz, don Luis Morente, don Cielo 
YiUaiba, don Pedro Yalle, don José Gntié- 
rrez, doñ Eduardo Liqdes, don Manuel 
Laque, don Antonio Agudo, don Francis­
co Sauz, en representación de Blas López, 
don Jaime Zambrana, don Antonio Palazón 
Muñoz.
Don Antonio Arsnda Campos, don Fran­
cisco Clemente, don Agastin Moreno, don 
don Pedro Gómez Sánchez,De don Joaquín Pérez González, para que Manuel Soiia, 
se inscriba á su nombre un metro de aguas I don Emilio Fernández, don F/anciscó Do 
de Tor.?emolinos, y se le otorgue escritaialblas, don José Ramírez, don Miguel Trojt
ie«
No lo volverá á hac».
y higado. , . e  S T
--Paejpíimi; hé becbñ mal en engañar­
te... Ift





kqoléñ ihá conozco yo? 
una señora que fué al minie te-
de propiedad del mismo
' É n fo rm es de eom íslo
De las de Obras públicas, Hacienda y Ju- 
ridiéa, recaído en lástanciñ del contratista 
del arbitrio de huecos, alineaciones y va­
llas.
lloeiom es
Interpelación del concejal don Enrique 
ialafat Jiménez, sobre derechos da los con­
cejales
Otra del mismo, sobre los datos de com­
ja rí en nn tranvía... És una; pensaciones, pedidos por otro concejal.
lio, don Miguel Doblas, don Juan Yizcaya, 
don Joan Simó, don Cristóbal Campos, don 
Marcos Sánchez Alonso, don José Gámez 
Quesa^a, don Manuel Mena Nogueras  ̂don 
Antonio Luqué, dón Joan Leiva, doñ Se­
bastián García Gol(zález,don Juan Pino,don 
Máñnel Gonzáléz, don Ensebio Porras, don 
Diego Pinto, don José Ortiz Lanza.
Llevaban las cintas.don Eduardo Aragú, 
don Enrique García, don Joan Simó y don 
José Román García.
La cabecíbra de duelo la formaban los 
señores don José Romero, don Joan Leiva, 
don Cristóbal Sánchez, don Antonio Rive-
. , .  j n




s M d o  ea Io m , cristal,
Gran Nevería
d e  M a i m e l  R o m á n
¡(anhsVda.,Ü9Ponc9) 
ALAMEDA, 6 y MABTINEZ, 24 
Sorbete dej día.—Crfema dé café y Fresa. 
Desde las 12.-^Café coa leche, Arellana, 
y Limón granizado.
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
X é A  N R  V R R I A
<de la  Pasteléría Española;
^tantkía  núm. 8á, (frente á «AI Aguila») 
Se sirven helados á domicilio desde el 
medio día en adelante. /
,Se hacen toda clase de encargos.
firan fábrica de tapones
y  a é r r f n  d e  e ó r c l i o
(lápsolas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Martínez de Agoilar, 17̂  (antes 
Maríoés).—Málaga.
Csfemeiiaás de tes ejes
oDr. WIZ de AZAQRA LAMAJA
f M é d ic o —O culistsL
Caite ̂ MARQUES DE GUADIARO 
, ' ' (Travesía de Álamos y Beatas)
sdiai E s m  lE M
DIBIGIDAPOB
O. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á3 y é5 {hoy Cánovas dél Castillo)
Oamecería Alemana
DB
Em ilio  O tto  Le h m ñ e rg
ESMERADO SERVICÍO A DOMICILIO 
8 , 6x110 O a s a p s tlm a , 3
ra, don Manuel Laque, don Rafael Gonzá­
lez y don Adrián Revuelto.
Al desconsolado padre, nuestro querido 
amigo y correligionario don Antonio Te* 
Hez y á su afligida esposa, enviamos, por 
tan nefasto motivo,la expresión de nuestro 
sentimiento. 5525ÜI5ÜI5!?
Noticias locales
C a m b io a  d a  M á la g a
Día 25 ns Junio
de 9.80 á 10.00 
de 27.64 á ^7.66 
de 1.505 á 1.507
de 10.20 á 10.30 
de 27.72 á 27.74 
de 1.325 á 1.340
París á la vista 
Londres á la vista* .
Hamburgo á la vista.
Día
París á la visfa . .
Londres á la vista .
Hamburgo A la vista.
^o m  sk léó tp leo a .—Ya han salido de 
Barcelona, y de un d íaá  otro llegarán á 
Málaga^as primeras expediciones de coches 
destinados á la tracción eléctrica de los 
tranvías.
Los coches vienen colocados en zorrillas 
y conducidos por la vía férrea.
Cada expedición la forman tres carruajes.
El número de éstos qae tiene que venir á 
esta capital es el de treinta y cinco.
F l 0 0 t a  d 0 Ix  0n 00iÍLnnza.'--A las 
nueve de la noche se reunirá hoy miérco­
les euyel local de la éociedad Económica de 
A m ^ s  del País la comisión organizadora 
del festival de la enseñanza.
N o m b j^ a m lx n to .—Ha sido nombra­
do don Salvador Povea jefe de lá sección de 
cuentas municipales de Canarias.
/ a  C6*)ilobn.-r-Enel tren de la maña 
na saldrá hoy para Córdoba nuestro apre-í 
dable amigo y correligionario don Manuel 
Pa1r]fa, después de haber permanecido en 
Málaga una temporada.
E n  R o n d ín —-Escriben de Ronda que 
de un día á otro se espera en dicha pobla 
ción al Sr. Director general de la Guardia 
civil.
También se encuentra allí, desde hace 
días, el general Bernal.
S n b a ia tn .—Ayer tarde se verificó en el 
Ayuntamiento la nubasta del arbitrio de 
acarreto de carne.
El tipo de la licitación era de 6.000 pése­
tes, presentando proposiciones los señores 
don Federico/de Jorge Castillo, don Ricardo 
de la , Hérn, don Antonio Moralés Hoyo, 
don Francisco Tortosa, don Francisco Del­
gado, don Francisco de Torres, don Sebas­
tián Toro Sánchez, dos de don Juan Mingo 
ranOe Gutiérrez, don Francisco Recio y
dqu Rafael Herrera Carmona.
La subasta fué adjudicada al mejor pos­
tor, don Federico Jorge Castillo,que ofreció 
12.pOQ pesetas.
J u n t a  d a  feataJoM  d n l  C a r m a n .
—Por acuerdo tomado tenemos él gusto de 
dar conocimiento al público en general, ro­
gándole á aquellos señores que eontribuyan 
con donativos, antes de entregarlos exijan 
á lo s  señores qué presenten la suscripción 
las autorizaciones de las autoiidades.
A cuyo efecto sino son presentadas sefái^ 
consideradas nulas y sin valor alguno para 
esta corporación.
* «
Se ruega á los señores industriales que 
deseen insialarse en el real de Ja feria lo 
avisen al objeto de señalar el sitio qué de­
ben ocupar.
El vicepresidente, Éafael Pinetta.
B o d »  am P 6 v a p a e t tv a .—Ha sido 
pedida te  mano de la Srta. Salud Luna Pa- 
rien y p a ra  el joven don Salvador Martín 
Car^sco.
^ a  boda se efectuará en breve. 
í‘ B a e e w a d a —Anteayer se efectuó una 
beceri^ada en Vistafrancá. v
Lucieron sus habilidades con los cornú- 
petoslos señores Gómez, Sandoval, Duarte 
y  otros distinguidos aficionados.
A la lidia asistieron numerosos invita­
dos.
herida,:*'en el dedo pulgar de la mimo iz­
quierda,que le fué curada en la caSai de so­
corro del distrito.
El beodo pudo ser reducido y llevado á la 
prevepción de la Aduana.
V lá je z o a .—Enlos hoteles de la capí
ros:
Don Carlos Alberden„D. Ricardo Alber 
den y señora, D.Gerardo Rodríguez, D. En 
rique Benot, D. Dionisio Castillo. D. Sal­
vador Romé, D. Salvador Yerdaguer, D. Ri­
cardo Ruiz, D. Francisco Jiménez Rico, 
D. Fiilipe Sánchez Sánchez, D. Leopoldo 
Gómez, D̂  Miguel Martínez Castellón, don 
Joaquín Escoiano, D. Benito, Laurent, don 
Félix de las Heras, D. Felipe García y don 
José Moreno.
D a  v ie ja .—En el tren de las nueve de 
la mañana salió para Madrid, con, su fami­
lia, el señor don Lázaro España.
—Para Sevilla, don Garlos Duarte y ser 
ñora.
—Para Granada don Remigio y D. Satur­
nino de las Heras.
-rPara Santander, don Luis López Mon- 
serrat.
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje-1  Con leche p u ra  de los
H a r in a  L A C T E A D A  sapj 
E l  m e jo r  a l im e n to  p a r a
De venta en las farmacias y Ultrai




Curación de todas las afecciones 
ro cabellado, inéluso Tiña, en 15 d'
Herpes en todas sus manifestacb 
Paño de la cara, manchas amari| 
páticas.-^Lupus, Psoriasis; Lepré^' lá tu 
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos. r
. Compjpiikia n á n ^diaj^||:
8 Ó he
Sierra N e va p
(Desde el día 15 quedó abierto _  él antiguo y acreditado depósito dél la Alameda Principal npm. 16 (Pélj 
El Ciclón) de Antonio Medina, enti 





Granada don Luie Heredia.
—En el expreso de las cinco marcharon á 
Córdoba, don Antonio Gómez Díaz y don 
Garlos Casalonga.
En el correo de las cinco j  media regiesó | 
de Albama el director de esta sucursal del
PRECIOS DE J^APUie.A
M É D IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partoA garganta, yanérepi ftñljs,y es-
* Sorbete del día.^Mantecado, 
rengada y fresa. ' <
Desde medio día.—Avellana y limón 
nlzado. ./
Precios durante la presente tempor^* 
Avellana y limón granizado, un reií Yá* 
so; Mantecado y toda clase de sorh^ét á 
real y medio.  ̂ A
Servicio á domicilio sin aumenb^®
^io.
R  E X T R A
acreditada.)
^ «wi.*■ ■ wililihla aav uwiiMf a wiwMawwsx hwiD| ./v
Banco de España, don Francisco ^García I t5magp.--Opnsulta do 12̂
Andorra y señora.
iP la to la  y  n a v a j a . s e r e n o  Anto­
nio Cañete detuvo anoche á las once en la 
calle de los Mármoles á Antonio padilla 
Martin,por ocupación de una pistola de dos 
cañones y una navaja;
. E s t a l a  pox> p a r t i d a  d o b la .—Ma­
ría Serrano Alabarse y Margarita Santoé 
Sánchez, prefientalroa anoche una denun­
cia en la Inspección de Vigilancia, partici­
pando que hará próximamente un mes, en­
tregaron á Natividkd Redondo para que las 
vendiera varias prendas de vestir, entire 
otras mantones y pañuelos de crespón, y 
dos pares de zarcillos de Oró, sin qué has­
ta ia fecha hajra entregado ningún diaero, 
teniendo noticias de que algunas de las 
prendas las ha pignorado en casas de prés­
tamos.
P o i l a i a  tp a a la d a d o ;—Según públi­
ca la Gacela de polfcta llegada ó Málága, 
ha sido traladado á esta capitel el inspec­
tor de vigilancia de Barcelona, Sr. Salas 
Garay,
E l  C omo b la n o o .—La comisión de lá  
Junta Permanente de Festejos que entiende 
en lo relativo al festival del Coso Blanco, 
no desmaya en sus propósitos de que este; 
número resalte en extremo atrayente.
Se han confeccionado las tiras anuncia­
doras de la fiesta, para colocarlas en las 
ciento tres estaciones que comprende la 
red andaluza.
Para asistir al festival, se van á poner á 
la venta trajes completos,incluso sombrero, 
al precio de 10 á 12 pesetas.
Se proyecta efectuar un reparto de 30 á 
40,000 ejemplares del reglamento y 
que ha de observarse'en la referida fiesta.
«E l O o g n a o  Q o n z á le x  B y aaa»  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen'gusto.^ _ __—
P a p a l a a  p a r a  l a e h o a .—Hay gran­
des existencias ó precios de fábrica en los
OAILE SAÑTA MÁBlA. 17 yjlO.praL, 
HonorarioÉ cohvenbionáíeséi 
Desde l.° de Julio consulta en >'loi baños
de Apolo y La Estrella*
S U B L IM A D O
pára viñas
p/î OIDlUilll
Sustituye ̂ oq^eataja al azuf# ,̂
de Fra n q u e lo
P a a i ^  M á la g á
¡Los Extremeños
P e d ^ o  F e ^ n á a n d & a B Y i
V-■ »; A 'R U É y A ,5 A  • , 4 /.
Salchichón de Yích curado m kiioí 
7 ptas., llevando tres kilos á 6j5CkW 
fresco á j6 ptap. kilo. ,l \ |
« Jamones gaJle^os curadok por p!á|| 
2¡as á 4 ptas. kilo. , |
Jamones avileses curados ppr pik
zas á 4,50 kilo. ,. jj;
Salchichón malapie&o unfkib '5̂ 
pts., llevando tres kilos á 4,75kild < 
Chorizos de Candelario á 2|60 >ts; 
docena. |
Latas de mortadella dedosplos á 
2,4(X) gramos, enteras, á 6 ptas. ki|o.i 
Servicio á domicilio. i;
Esta casa no tiene sucursales;
GiiaESiiiiiaESiitiis
ERAS
Pára comprarlas en 
mejores condicionesvisltar 
la casa de 9du. é ̂ Hos de 
Manuel Ledesm ap.aQ
M Á L A G A
Fórmulas especuíleB
D EP O S ITO
Dirección:, GtEAlíADA;
toda clá^é ■dé oultivoá
.y'iaguuÉéáéi^^^
(SUVICIO DE U HICHE)
F é l i x  S a e n s s  C a l i r o
Esta Gasa ofrece gran Sür^do en 
todos los artículos de Estación _ ;
Extensas colecciones en BiEttistas, I eerda prórrióga del convenio comercial exis- 
Muselinas, Gasas negras, blancjas yl tente con España, 
colores; Céfiros, Blusas hordjád,asde" Db Snntóa
Del Extranjero
26 Junio 1906.
D a  T á n g a r
El ministro'francés ha reclamado enér- 
giéamente la más completa satisfacción, 
nnldarO castigo y la oportuna indemniza­
ción por el asesinato de Mr. Gharbonnier.
D a  B a r a a
El Consejo Federal ha acordado autor!
batistas y seda ó infinidad de {trlfcu 
orden 1̂ ®® última novedad para Señora¿
Especialidad en pañería, alpacÉ ne 
gra y colores, grandes colección# en 
chalecos fantasías y driles para cÍÊ a| 
fieros. t
SÍECGION 0E SAiSTfcEivm ;n
eonfscéfphi___________  ____ „„ _______ _ Con gran esmero Se
almacenes de La Papelera Española, Stra- toda  clase de trages p a ra  oal^afierDS |
AliteTl Qn B.rf vai«AAiir\£i vVa«-vw \ ■> A
Ha llegado á este puerto el vapor tiasatr 
láuttco francés Nivernais, procedente de 
Málaga, habiendo practicado la travesía en 
dieciocho días.
Da provincias
------~ ^  -----  ---- 2aíjañl5 19Ó6.
D e  V dElanela
ohan, 20.
Se facilitan muestras.
H o v e h a ta  d a  e b u fa a .—En la Cerve- 
ceiía «Gambrinue», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve la horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por lá Cervecexía de calle Marqués de La- 
rioa á todo Málaga.
Expresamente para hacerla ha sido con­
tratado nn excelente horchatero, al servicio 
en Mapdrid del «Lion d‘or,»
El precio del vaso es el de treinta cén­
timos.
Id precios muy econémicos.
Bar Parisién
El nuevo dueño de este éstebtecimieñto, 
agr&decido al favor que el público.en gene-  ̂
ral le dispensa, participa que habiendo
Ha zarpado de esto puexto el vapor Pro 
ifentfe, conducienda á su bordo mil doscien­
tos emigrantes que se dirigen á la  Repúbli­
ca Argentina.
D a  B u ro a lo m a
Él tHarió ds Barceloná iosSítá^ú artícu­
lo en el que trata del movimiento dé sofi^a-
AGUA DE COLONIA DE ORIVE, desde 
3 fs. frasco. Por litros hasta 4 ptas. con 
envase, pidiéndola desde 4 litros á su autor 
Bilbao, remitiendo su valor.
A a ilfF e  B O lubla C a m p a g n a  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del Qi- 
dium y Mildiu.^Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen-! 
tante de «La Vitícola Catalana» F. Castro 
Martín. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
Curtidos.
U w a a l  a a tá m a g a  i  intestinos *) 
l i te #  Mstomaoal ds 8di» de Carlos.
V lnoB  d e  M álaga.-Bodega de Grian̂ - 
za cón solerás finos. Gasa establecida des­
de .1877.
Vda. de José Suíela é Hijos. Escritorio, 
Stracban esquina á la de Laríos.
P x ire b a a  E la e tp o -Q u im le o .  — 
Yéasu ’el ánuncio de cuarta plana. 
;^>lÉáqiilBa da nnm ar « A d lx » —La 
más perfecta y rápida. Ño se equivoca. Se 
vende en Lá Llave, calle Larios.
B á ñ o a  S a l e a  L A  T O J A  contra 
escrófulas.
«E l C o g n a e  G o n aA laa  B y a a a »
de Jeréz, 86 vende en todos los buenos es- 
teblecimieútos de Málaga. '
B lo l-L liza i)  véase 4.* plana.
fiado el servicio automático del'café y re­
formado tbáo en beneficio del pfOfiico 
OFRECE
Café de Puerto Rióo, súperioy; áoío 6 con 
leche, 20 cts.--Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado*— Cognacs, hsuperior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, l6' cts. bock 
y Munich, 20.—Los ricos sandwichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces^ vinos y 
licores^ todo de lo más superior.—:Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
ÑEVERIA '
Desde medio día en adelante avellana y 
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS*
íiARQUES DE LARIOS, 3
Deposito de tapones y sejTTín
de corcho por cuenta de D. Pedio Fernán 
diez, de Estepona. Cápsulas, botes y esih- 
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.).^
MURO Y S A EN Z
C a ld a .—En su domicilio, Pasage de 
Clemens núm. 1, dió una caída ayer tarde 
la niña de 8 años,«Ana Ponce Rico, oca­
sionándose una contusión profunda en la 
nariz.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
R a o la m á d a . — A las cinco y media de 
ayer tarde faé presa Majria López Lupions, 
reclamada por el Juzgado municipal dé la 
Alameda.' r
B e o d o  faalO B O '^E o el diván que 
hay en Puerta Nueva, penetró anochecí 
beodo Juan Benítez Montilla, ínsultandó ál 
dtieñó Sr. Álvarez, y al ser invitado por los 
;guárdias\ municipales Adolfo Hojas y José 
IjÓjpés para que saliera A la calle, se &ha- 
láüDáó áObre ellos, dando un bocado al pri- 
áuerO de dichos agentes y causándole una
F a b f f le a n ta a  d a  A looM ol V ln le e
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97** á 35 pesetas. DesnaturaJizadc 
de 95<* á l9 pías, la arroba de 16 2^3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17” á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
móéicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
E a e r l to r lo :  A la m e d a ,  8 1
No habrá débiles
U saiado e l  A u tla n é m le o  *
ORAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é b^lib te 
contra la anemia, pídase en todas ¿lá* Far­
macias.
D a p é a l to  C e n t r a l  hk:
Pérez Hartio TelasGO yJloiDpfifa
Mayor, 18, M aom
M oretdijoque.su _ 
que informar al rey dé la situac|6ú del.PYO? 
blemá áiancelario, que há, mejorado/alga, 
desde ayei*.'.
Parece que el señor Moret .trafÓ vtejmhtéá; 
dé la persona que haya de susUtuir al du-, 
que de Alxnodóvar en la'cartera de Estado,
Hasta* después de pasado el novenario'no; 
será conocido el agraciado.
A laá cinco regreaarou á Madrid, cOfi. 
tiempo muy malo.
V ia ja  In id tll
El rey salió esta mañana en automóvil á 
buscar al iúfante don Carlos.
Cerca de la una de la tarde regresó á La 
Granja, sin lograr hallarle, á causa de ha­
ber tomado otrO camino el infante. ■ V
^,Raoa*v:«-¡
Al llegar á La Granja, Moret se mostré 
muy reservado con los periodistas que le 
asediaban á preguntas. ; , » i,
Aseguió que no jjraía nada á Ja firmá dM
rey; - •' / ■,
 ̂ 'D a  h u e l g a  . .
La huelga de los panaderos no lleva, trah 
zas de solucionarse.  ̂ ^
Los patronos se muestrán muy irritadPf 
por los muchos jdecomisos que,.,ae vienen 
haciendo estos días de pan ,falto 4é Péao»,
Piensan visitar ú Moret. con objeto 4e 
licitar su apoyo contra las disposicion.ei 
del Gobernador.
S o l lo l tu d
El diputado catalán Sr. Zaluéta ba visir 
ai ministio de Hacienda á fin de pá
llevado áMa mevoB arance-
leey;tef declárácioiíes fie^pket que ase­
guraba-no iíevar:^gtia*‘ cartera
para someterlo é íksáíijcion '
El Sxi Grito continúá?# ,gr*ví»Ímo es­
tado.'"' '
r '; 'u ;» k " íh lt« D
' AI mitin dé íos 'pañad#ós ha asistido 
Pablo Iglesia. '' '' .
Acórdósé ípérsistir'en la acwtud conocid%| 
y que presten pu apoyo á loás, huelguistesM 
todos los'ofiífiáles asóciádos. {
/ J D a # p i f h ó ' ,
ministró AelidG#tBÍf!;^ab.ió.n lo, si^peS^t 
«Confirmo á V. EU Jo anteriormente tele-
grfcñado.,, ,,
A caiuBft^é 1& 63íploi?i6ü dft bombfc'
fuegos artificlales/káy siete heridos.» ■
E l  d a e r a # '  d a  d la o tu e ló n .
Üu ministro Aá dicho ¡ quépante* de que 
el rey marcheal extrank^®^ firmará el 
decreto de disolución de c6rtes|y
Canátejás yisW/á Quiroga par^ abogar  ̂
por los derecho^ # 1  patronato délos mé^r
y>'. v'i'
El asunt(^stá en vía de solucltov pea- 
diendode/aa conferencias que 
las «omíéi#es vascas non QuirOga,,:^yxMe-
ret. . /  ' > .
o t l e l a  d a a m e n t l d f
que de Solferino ha m, 
capa np se celebró la i
B O la p ,d a  Madx>ld
tado „ ___________ _
dirle protección para las ifidustriasnaciona- |  pubiicaménte, no c
les en los nuevos aranceles. . i rio a éUá, por .tantío* níngfin auarj
i Amós le manifestó que precisamente el r  
nhevo arancel lo había llevado Moret á la 
fl^ma.
E a ta n e la  p ro lo n g á d á
El rey ha decidido prolongai' su ostaiieiá 
en La Granja. , ' .
Los ministros irán á dicho real sitio pa­
ra celebrar Consejo.
L a  e a r ta v a  d e  B o ta d o  
Se cree cosa segara que el señor Pére?
Caballero desempeñará er ministerio, de 
Estado. /
R u á n o ra o  d e  a v lo ls
Aconseja el artieulísla que édto exista 
el más ferviente sentimiento de amor hacia 
Espaíla;
—Han Ileéadd loS ;̂ eamisllonad08 de la 
Diputación vizcaína, que víeúéñ don objeto 
de fiivitar á la Liga regionalista y Comi­
sión de Solidaridad catalana^para que asi£«! 
ten á las fiéstes que han de ‘ eelebrarsé en 
Vizcaya.
D,e B i lb a o
Con motivo de la forma en que está .re­
dactado el programa dd Job hizcaitarras, se 
acentúa la ÁlvisiÓn entre les afiliados á di-
efio grupo.
D o  S a n  S a b a o t l á n
El comandante del crucero británico Nar- 
visitó al gobernádor;
Dicha autoridad cumplid luego con este 
deber de cortesía.
—Entre un músico del batallón de Alfon­
so XII y un paisano se suscitó una reyerta.
El primero agredió á su contrario con el 
macfieté.
Larautoridades militares impidieron qué 
fuera detenido el soldado.
' D e M a n a a É a
tJn grupo de huelguistas apedreó la fá­
brica donde trabajaban los esguirols, rom­
piendo numerosos cristales.
Al presentarse la guardia civil, diéronse
El señor Aura Boronat, hablanw del vla>í̂  
je de Moret á La Granja, dijo; Tiñéremos Ja 
cara que tráe á su fOgresQ  ̂- /
Por la noche desmintió los rumorea oe 
jcrísia.
/N o m trip a m ia n to  /
Se hafirmado una disposición n o ^ ra n - 
do coD^sario general de pósitos áU
Zeritk
. N 0 ,h a y :e r i« l« r ¡ ^
A dltímá hora los señores Moret y Qui- 
toga Ballesteros han negado tos rumores 
de crisis ministerial de que Sé' hace.̂  eco* 
La Correspondencia de España. ' 
A ? f l ld a a  m o r i tn o n  
Se ha recibido un telegrama oficial de 
Alhucemas comunicando que én la p¡la- 
za‘ presentáronse heridos un moro y uüa 
mora* , . , ,
Los hijos del pTOfote decían;que Jss heri­
das habíanlas .recibidos á causa de los 
éjercicios de tiro que practica el dañonero 
Desirucior.
^,El ministro de Marina niega las aéeye-  ̂
raciones de los moritos.
; Se supone que recogieron nna bomba .Oár? 
gada que hizo-cxplosión al ecr recogidá por 
éllos.
C o m a n ta v lo a  ^
Son muy comentadas las )‘declar^ion.és 
del señor Sagnier. - i /«
La prensa; publica cartas 
sautorizándolas. , : ‘i ’
L éa  h n a ig a e
Continúan en e l mismo estado las huete
IjOO
esl por 109...............
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(S E R V IC IO  D E  U  T A R Í I E )
á lafuga.
—Lós curtidores de la barriada de 'Horteigas existentes'en Barcelona'y^^arágOza. 
se han declarado en húelga,pQr exigirle tos |  R e g ffa so  y  v lé i f  a
patrsfnos diez horas de trabajo.
Consultorio OdofltoMgio|
Q a f é  3T E e s t ^ V L x a a a t
X r A  L O B A
; J O S É  M A R Q U E Z  C A L I^
Pláza de la Constitución. ~  MALAGA 
Óubiartode dos pesetas hasta Iss cinco 
de lá tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones fi is 
Nauoliteiia.—Váriaoión en el plato dél día. 
—Vinos de las mejores marcas eonosidas y 
primitivo solera üe Montilla.
Qaeda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
S e r v í a l o  A d a m ie l l lo  
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Farra.)
DIUieUDO POR I
D . J o a é  B a e n a y  A lv h r a a  v
en la calle 8ta. L/áo^i^vám. 1 iv 
Restauraciones faciales y Rúcales. Apa­
ratos correctores de la malposición de Jos 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc; etc. Puentes, coronas, obturaolones/en 
oro, porcelana, etc. Anestesia Ijocsid gene­
ral para evitar el dolor en las (intervcncio- 
oes quirúrgicas y cuanto conpiérneiá la es­
pecialidad del dentista;. ,
se enseñan por método nu^o  y perfec­
cionado con el cual los dis(^|aloB apren­
den en muy breve tiempo.^'uou cu jr jjñc c
Profesoras y piofesonsBniqj
 ̂ Sd’dán lec'ciones á domieilio y en la 
Academia Internacional deslenguas vi­
vas.—MORENO MAZON, ík*rpral.,
Una Señora itipleia
(institutriz) de inmejorahleá|inform6s y de 
largos años de práctica, desea colocarse. 
Inglés, Francés y Piano,
Ofertas l  este Administración: E. M. 18.
anarquista Alberto Gavanas, expulsado en 
1002.
Ahora será nuevamente expulsado, cus­
todiándolo hasta la frontera. '
D a  O artag ap n a
El inspector de Instrucción pública ha 
dispuesto la clausurá de dos escuelas laicas 
y dos privadas.
—La escuadra de instrucción, surta en 
este puerto, zarpó esta tarde con rumbo á 
Santa Pola, en cuyas aguas hará ejercicios.
D a  O v ie d o
El general Laque visitó la fábrica y fuu-r 
dicion de cañones de Truhla, elogiando ios 
grandes adelantos que se notan* 
-D 'e 'D la a a i i 'e la
Las antoriáades hiegan sea cierto que en 
ningún convento de esta ciqdad haya mour 
jas mártirizadas.
D e  P a lm a
Se aguardan las tres dléielones de la es- hlada por este proceso.
cuadra francesa del Mediterráneo, que ha­
rán maniobras en estes aguas.
De Madrid
' < 26 Junto 1906.
El censal de Alemania en Málága ha 
conferenciado con el presidente del Gobier­
no, tratando de la cuestión alcoholera.
D e L a G r* a x rja
Al medio día llegaron el Sr . Moret, el in­
fante don Carlos y el'marquées de Tovar, 
almorzando todos en palacio.
ux # A «A* la ( Alas seis y media regresó-Moret,. reci-
-H o y  P "  t o d o  en la Presidencia á^los comisiona-
A
doa dola Federación Ágricola de, -Levante, 
quieneji le entregaron un meojvsje. exp(H 
Uiendo la angustiosa situacióa cu que­
daban, de no prorrogar s l modns ’óivendú 
Moret lés contestó enientido optimista.
V ia ja  v a lA m p ag o  
Se dice que después de presidir el! 
jo en palacio regresará nuevamente 
La Granja.
R a sp o n a & b lllá a d a B  
Qaiioga se halla dispuesto á exigir, j in  
contemplación, résponsábllídades á  la poli­
cía, por el atentado regio. ^
 ̂ L a  e a u a a  d é l  á ta n ta á ^  ,
El juzgado especial ha exigido fianza 
de 250.000 pesetas á Jos procesados por la 
bomba de Ja calle Mayor.
Unicamente Feirer la ha o fre c id o » .
El Supremo decidirá lá competencia' enta-
P la n ta a m la n to  d a  la  a v ía la
Los periódicos suponen que. está plantea­
da la crisis. , ,
N u a v o  áv ap aa l.
Asegúrase qUe mañana publicará la Ga­
cela el nuevo arancel.
B n tv e v ia ta  I m p o r t a n t e ' .
Se atribuye grándisima importancia á la 
visita que hoy ha hecho al rey el Sr.léloret.
C O m an tav loa '^ ':.
Se comentababa mucho la contradicción 
resultante entre las manifestaciones dé 
Amós, afirmando que el presidente había
Dd Extruijero ,
28 Jpnio 19Ó6* 
D e P o r i s
La Dirección general, de Aduanas fia fa­
cilitado nota de la importación de yindS es­
pañoles. ’ . ,
Délos datos reoulta que en los cinco pri-» 
meros meses del añi> actual, España v̂ uVi'ó 
á’Francia 50,480 hectt'litros de caldos, ̂ Aon- 
tra 70,973 eU ' 1905 y 640;727'-J^í 1004'en 
iguales meses. ' ^
D e  ' ■
El Consejo NaeionaV,#^uíWi»fi4h ^1'^®- 
deral para que prrow^ué fiesta' p i^ e ro  do 
Septiembre pi^ximo'^'ñprimero^de Julio de 
1907 él conyenio comercial con Espada,>.
D eL o n d v M /
‘ La Céniara de los Comunes ha rechazado 
por ^40 votos contra 2E7 la emmienda ai 
bilí de la enseñanza. '
I Lá miaória/parlámentmria ha sufrido iuna 
fuerte disminiicido. ^
De ISali P etevsllm vgo  
, La Douma ha acepíado la urgencia paró 
la interpelación referente al empleo délos 
cosacos en gestioníS policiacas.
Numerosos diputados combatieron la cos­
tumbre dé cOnvertir en yoíirOJites áaque-? 
llaá fuerzas del ejército.
¡: Los representantes que apadrinaban se­
mejante medida, hablaron en pito de ella, 
siendo acogidas BUS palabras coñ gritos, 
carcajadas y rumores. i
De N erv-V ork
, El millonario Tharr ha matado do^v# ti­
ro á un arquitecto, declarando que l^ . hteo 
para vengar laYeputacíorí de suTBBpqpdi» 
I n e x a e to
El diario par jsién Le JournaJ j^es JDehats 
dice que es inexacto que esté 1í punto d® 
surgir el conflicto hispano, |lenián, pues so 
considera segara la proclamación del con­
venio comercial entre azdliáB naciones.- ̂  
D aM ertlii
La Gaceta Nacionát acoge e|¡^#mof de 
que podrá llegarse á un acuerd®J '#bre la 
prolongación derconvenio 
prorrogándose éste hasta el 31' dé Diciem­
bre, lo que daría tiempo para nuevas > neg<^ 
elaciones.
De L is b o a '
Los gobiernos español y pórtuguéa’fis 
acordado nombrar una cOmislónt m i^  
técnica,^ para que estudie el aluUihr^e T‘ 
baiizage de la ba.rra del Guadiana»
—Del vapor Afile, ,procéde|á.^' 
neiro, han desembarcado 
Algunos viajeros íu^ jT  
policía. /
—El comandante II  
Buenos Aires l
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S u c i ^ *  Com pañía, 29 y  81 *  J t * 0 . l p 0 X l . *  »  l y s  «  ■ Q g * *  “ “  Objetos a rtísticos do « l e o t r o - p l ^ ^ | e c ;
Fá b ric a  de P la te ría : O lle ría s, 2 3
tolUaát^B. eameraiaag. <Éei> y emwa auo más naca,
POS aiflaoícMtia Piájnna
mmUsm
listas de los aütomovilistas que han flgtifá- 
do 6A las caTferas,los cuales llegaron por el 
liigaiente orden:
Priínerq, Sisz en un BmmU I; segundó, 
Glement en un Qlemení; teifeero, Marzáho 
en un iPiioí I |;  cuarto, Shepard en ün Hot- 
chhiBglIl, quintoBarilíier en un Bras^er Í 2) 
sexto, Richez en un jSsnaídf IH; séptimo^ 
/̂Weillschoten nn Pcmhárd octavo. Teste 
iĵ jen un Panfcord; IZZ;’ noveno, Lancia en un 
I; décimo, Hei;mer7 en unBavvápe I,
Miér<^les 27 á0 Junio 0.é 190̂ ^
SS5yHS5SBS.8l
H u e lg n  la n ta ln eiite
Júzgase inminente la huelga general de 
panaderos,
- Jperiúdicoinanlflesta su creencia 
de que enNbreve será declarada, y que ma­
ñana no taabajarán en muchas tahpnas. 
Bicsnjos huelguistas que el.par'o tendrá 
icaportancia, pues las provincias /no 
podran enviar pan á causa de los aduerdós
d,el Gqngreso de la federación de panadé- 
se? acordó prohibir la exporiundécimo, Rigolli eh un GFaórdn, dnodéci- ta»íA» ~ > . • ^-7
BO, Ifaiiaia en in  Mtnxáes 11, díoimol* 81 áDMÍ?L'Aiin"r“ ’°  Iw hMlg,,^
 ̂ JBraisU. 1, d t o o L d l  ‘tercero, Baiás en un
< cuarto Poray en un Dietrich ,111, décimo
1'  ̂m iin iñ . T lA rrv An n n  ' t.tt j íx ^x__
I  Béptipio, Roü^e^ en un D itttiQ h^l
t ,  : P ó p io fis íia a s :/""
7/ 27 Junio 1906.
BeBftveelona
En la sesión queayer celebró el Ayúnta-
®^yiar pan, los obreros secundS- 
provincia ifsquinto, Tierry en un Braisier III, décimo c o n s e c u e S
,« to  í<p.t.y ua I  ,  décimo D ,e l.„a  L  l« b .j .d o « . qué «tén to -
puestos a resistir todo el tieinpo "qúe^s
sea posible.
.cL* . . . .
oficial publica las siguientes 
disposiciónesi^
Recomendando al ministro de Hacienda
miento se descutió largamente laa ausen-i 9úe, .adopte medidas para que las cornpa*- 
cias del alcalde. fi^as. de seguros, nacionales'y extranjeras.nvAaiAYtf AVI ji ̂  _ '' •  'Ríos presentó un voto de confianza para 
^̂el marqués de Maiianaó. ’
K; Pfispnéa de appys(rio los cataianistas, se 
laprobó ¿or 22 yq^s contra 20.
PFCaaaten los certificados prevenidos en el 
42  ̂ de 29 Abril
ordenando que la Dirección' general 
Tesoro emita 200 millones en obliga- 
cipAca á seis meses plazo, prorrógables 
otros seis.,
Admitiendo la dimisión que presenta el 
señor Gapdepón y nombrando para Susti- 
tnirle al señor Merino.
D e a r a n c e le a
Según dice un periódico no es cierto que 
ayer se firmase el decreto promulgandójel 
arancel, ni que hoy debiera aparecer en la 
Gaceta.
|af» Vbedia
La guardia civil détuvo en casa de un có- 
nocido crrlistade la loealidad á un peregri-
St'S no que se hallaba allí desde hace , algunosISf.. , .
Al capturarlo lo hallaron escondido den- 
0 de una tinaja. í
Se cree que es Aviño, el supuesto autor 
delatenlftdo de Párís.
De'HEiiesea". - m ,
’ En las obras del canal de Aragón se h a L ^  ^ autorizado hace pocos
hondídoun terrapléa, resultando del acei-1  t *  ̂ « j .í. , ^
dente un muerto y un herido grave. I i 4® varias modificaciones
i lírt ^  aíanceles aparecerá muy en hreve
 ̂ B c v fa d l»  V |envel diario oficiaL
, dictado veredicto de in -| Laja Susodichas modificaciones son las
cnlpabilídSd a favor dél padre de una joven qne ha introducido el gobierno en vista 
seducida por el torero AfiuUfo y al cual, en del informe de la junta de aranceles, pero 
venganza de su honra, dió muerte aquél. ¡ no todas están conformes con Ibs mencio-
La cala ha acordado la revisión por exis^’nados informes.
U .« .o té íé lv é « d lc to .' i ■ í . a e ü . e r . D j »  ■
TT 1. n j  ^***!?®*^ ' i  ««goviano, dirigido por Casa-Ua sido hallado el cadáver del dueño de ̂  res, cantó en palacio ante los reyes, qnie- 
ina tiend^ de eomestihles, que^fué nsesL pes dirigieron á los coros expresivas feli-- 
Miado. r citaciones.
El cadáver estaba ya descompuesto. I Lororfeonialas iíueron obsequiados con 
El móvil del delito ha sido el robó. ' f pastas, licores' y helados, 
p  Sft,p*a®Pcán igestiones; -para detener al , /  Después, dieron serenatas al alcalde, se- 
criminal. íf eretario del Ayuntamiento, y abad de lá Co-
D e  S fm tf tn d e r  J  legiata, regresando á Segovia.
En Reinos^ fpé deteiidd® sujeto enyaá'̂ . ■"'̂ '**'̂ '‘*'‘*****'**?™ "'"*'^^ 
señfts^coioeidep con las dejl'autor del aten-'
Aado-deB'^s;-. '
'La captura ha sido llevada á cabo por ór­
denes del Gobierno.
V .B e CoffoAfa
.PáBRICA DE CHOCOLATES
LA ABSJl
Chocolates selectos fabricados cop 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-' 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados yv' 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jámai- ’ 
,ca y otras procedencias.  ̂ "
Tés finos y aromáticos de China. 
Ceylan é India. '
DepfiiIfo! Cisfelár, 8
Sobrinos de J; Herrera Fajardo
L A  P E R L A
Desde 1 .** del actual se halla abierto al 
público este antiguo y acreiUtado establecí^ 
miento después de haber introducido impor­
tantes mejoras tanto en el local como en so 
servicio. Cohieitos desde 2 ptas. en adelan­
te. Eutrada, San Juan de los Reyes, 9 y 
calle Larios.
Noticias locales
7 ^ x p ^ d lo n te .- -P o r  el Ayuntamiento 
va á instralráé espediente para deparar los 
abusos que, según denuncia, se han come 
tido en la necrópolis de la barriada de Chu 
rrianá.
LMtífUf'DílhClIBiO'
I C E E V E Z A  S H í  E IV A í . -
La poliefa ha "detehidd á.^np individuo, 
por juzgarlo cómplice ó adtol del atentado 
: de Palie. |
Yariosi desconocidos que regresaban ano-| 
7̂ che de»; una romería, apalearon en la carre- 
Jtera á Jopé Dulce, de i7 ,afios, hiriéndole 
^irrAvemeote y vaciándolernn ojo. ¡
¿v> —El yate Giralda f̂ondeó ayer íCn este 
pnertó, para limpiar fondos.
' Dícese que saldrá en breve para San^^-^ 
, .bas^áo.á fin de conducir á^los reyes á la is- 
lavde 'Wight. . •
—Bertuco Gómez, que se icntreteníá en 
«Oger cerezas de-̂ nn árbol,tuvo la< desgracia, 
*̂de caer facturándose los'brazos y las pier­
nas. ¿
Queda en estado agónico. i
Df j a mujer y cinco hijos. m - ' i
B e T a r r a g o n a
f  se expende al grifo á 15 céntimos; boli, y 
í litro, en la Gran Cervecería MUNICH,
y-,'^®'a,®ag©,d0'A lv a re s
Ei mata-calenturas
B ia o o s  fe to r lc id a s
' - ' , a l s a ló l  d e  G on zá lez
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS'y tor 
da clase de fiebres infecciosas.' Ninguna 
preparación es'de efecto más rápido y se- 
guro. ■
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen- 
trali Farmacia de la calle  de Torrijos,! fiú* 
mero 2 esquina á'Poerta Nueva.—Málaga.
B e lii i t* .—Se anuncian para en breve 
loí debuts en .el teatro Lera de la JBetna de 
la  BeWwo, lA, hermosa, 'Cpncha Ledesma, 
que representó á España en'las fiestas qué 
celebró Pqris dedicadas á,la musa de la ali- 
mentaciónj el de Candelaria Medina, la 
Argentina y la  señorita Irma, acerca de las 
fiualee téhéfflos las mejores noticias.
A  M a li l la .—Una comisión de señores 
catedráticos del lnatitttto general y- técnico 
pasará jCó breve á; Melilla con objeto de 
eíectnar Jos exámenes de alamnoa de se? 
gjíindÉ; enseñanza de aquella Ylazs.
S nm ario* :—El número de Alrededoé; 
del Mrmdo, del miércoles 27 dé Junio, traej 
entre otros, los siguientes artículos, profu­
samente ilustrados: . 7
La luna no és un mundo muerto.—Cómo 
beben los animales.—Los ojos de los asiá­
ticos,—El, verano en el arte.r^La Kistoriá 
de los mapas.—Por qué se debe'Tjeber cer­
veza.—El peligro de los, perdigoüesií—Las 
ventsjas dé ser rabia.'-^^Losi’ incendios etí 
los teatros y las aeostnmbradas seccioóeé 
de averiguador universáli preguntas y résí 
puestas, recetaa y recreos, caricatura, eíc  ̂
I Acompaña, además á.este númeroi ei ócr 
tavo pliego, como de costum'bíe eiii forma 
eñcuardeháble ’de la interesante novela La 
tetiganma del doctor Nikola (tercera pá:î te de 
MI doctor Nikola,) edcñieí en inglés poJ| Guy 
Boothby,
Precio: 20 céntimos número—2.50 lose­
tas suscripción tiimeetre.-rPlaza dei^rp- 
gieso, !, Madrid. '
A e á ld a n to a  d é l  ti^zb a jo .—> Ulti-̂  
|mamentelohan sufrido los obreros, Mi­
guel Hilarión Criado, Pedro Urbano jUrba- 
no  ̂Juan Sánchez Rodríguez y José Mlguel 
Asensio; habiéndose pasado los„ oportunos 
partes al gobierno civil. " :
M a l ta .—Ha sido multada la vecina del 
portal de la casa núm. 7 de la calle del Gis- 
ter, por tirar agua sucia á lavía públtba, 
manchando el traje á un transeúnte.
La guardia civil ha detenido en la carre­
tera á u]p anáyqulsta de acción que parece , 
huyó dAMadrid á raíz del atentado régicu j 
8a).^endo ái.pie. ^
Dei^pnés de estar errante varios días pon 
los alrededores de lá cíndad, se dirigió á < 
Bilbao, jSiirágoza y Barcelona. |
Se le han encontrado varios escritos env 
los que se hace la apología de Mateo Mo- 
m L
SE ALQUILAN
4'buenos, almacenes para Acéites y Geteál®8.1 ge infiriera en el cuello, Inés Caballero
X a s  ■uleldétz.-r-Ssgún nos informan 
del Hospital civil ¡dondabemos telefoneadn  ̂
onoaéntr,qse|muy aliviada de la herida que
fla» d «  aoeo»eo.-^B!ffiladel d ii 
de la Merced fueron curados: 
fael Zapata Calvo, da una herida por 
dura de perro, en la pierna derecha, 
la del distrito de Sto. Domingo, 
uel Darán del Río  ̂ dé una heriiRt' 
sa de' ocho centímetros en la piérná 
s,por accidente del trabajo sufrido en 
la ñl|biíca de chocolates La Bio^ana.
Joké Qnevara Ruiz, de una herida incisa 
enlt^manq izquierda, casual.
lonia'Domfnguez Ortegas de una con  ̂
n en la pierna derecha, por calda, 
la del distrito de la Alameda: 
-^ncisco Mata' Gutiérrez, da varias con- 
tusmnes y erosiones, casnaí.
alia Sánchez Yicente, 4® úna contn- 
;|an el codo izquierdo, por caída.
I lio  /T liallllaz.T -E a la primera 
inadel ptóximo Julia es esperado en 
;a .nuestro paisano ei notable actor 
mílio Thuillier.
cahipafiá que ha realizado en Améri­
ca ̂  sido fecunda en éxitos artísticos y 
pecfniariús^ habiendo obtenido de benefi- 
ciolfquldo mas de un millón de pesetas, 
a revista teatral madrileña dice: que 
ier se propone hacer la temporada dé 
qo en estacapiial. . 
pecto áróicf nada hay qltimado todál
Despelio de Vínds de Valdepeñas T IN T O  y B LA N C O
C a lle  S a n  sínaín d e  lDío S) IÍNS
Don Mdnturdo Diez, dnefip do este estahledimientOb en sombinaeión de na nere^idhi 
ooseohero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos fi oenoaer al paoUiM 
dé Málagá, expenderlo á los siguientes FBBOlOSt ~














arlamos, que la noticia se confirmara, 
ta de los deseos que hay ep Málagá 
audir al notable artista.
• F ie  r s p a n t ln n .—En la callé del 
núm. 3, donde bnbita, falleció hoy re- 
. p íamente Antonio J ’erná'ndez Bueno, 
maestro de la luz eléctrica de ios Altos 
Hornea.
El júígado municipal del distrito perso- 
húa.e7eú^l-lugar .del suceso, instruyendo 
las diligencias del caso.
b o  ■«■Ida--Por no variár, hoy, 
rre todos los miércoles,no celebró 
estro Ayuntamiento Exelentisiipo.
l i l i* .—Procedente de Melillia y 
de Africa ha regresando esta maña- 
vapor España nuestro compañero 
énsa Sr. Vilier Ortega, D. José íCa- 
oaquin Cabo y D. Francisco Caíafat. 
venidos.
■ o lle ltu d . — La Junta Perma- 
aéUjtelfieFestejos de Málaga ha dirigido al 
rey una solicitad en súplica de que le sea 
con|edida una subvención para contribuir 
á 1» próximas fiestas del més de Agóst'o:
E ice así el doenmento:
u t '  ■ '-¿s
Ijt'luntk'ipeiónaiiiehtd de* festejos de MA- 
lagí ,| tiene ei pensámiep^tq de inkuguraí la, 
con itihcciólu qé\uú' barrio obrérq, con mo­
tiva de las' fieslas que anuqllneate se celé: 
bra l éh esta pÓBlacíón enelúnes de Agosto.i 
Pai a ^lio traté: de solicitar él coheorso de 
cuantas personalidades7 y corporaciones 
pnotaú contribuir á la realización de estos 
fiU( ai y conociendo, como cbuoce lós mag- 
nái irnos sentímjieatos de Y. M* que siem­
pre y jenf todas ocasiones Ce ha mostrado 
dis puesto á ynestar poderosa ayuda á buan- 
takipiciativas Sjean ̂ beneficiosas á los inte- 
réf es'de sus súbditos y muy pr^ncipslmente 
áiqnéllas '^úe ̂  Alendan á févhrecer á la 
el< se ;< obrera, acu^e reverentemente á las 
gridH(sdelTionio
t  í Suplicando á Y* M., se digne contrir 
rcon'^lac|j;intidad‘qa6 á' bleíí tenga'paré 
iapellización de dicho pensamiealo; '
' Dips guarde la preciosa jida de Y. M. 
michos años.
Iia id. Id. id. Id . . » 8 .-
Il4i«9. id. id. id. r. > 1.50
Ozt litro Yaldepefla tinto legítimo. Ftfis. 0.45 
Botella de 3[4 de litro . . . .  >. » . 0.80 BoteUa de 3i4 de litro
Iffo o l r l d u  iM  ■ •ftaa : e o l ia  Basa J u n a  d o  Oloo), SO 
Moya.—Se garantiza la pureza de estos vinos f  el dueño de este éstableoimiek'to aDO> 
nari el valor de áO pesetas al que demuestra con certificado de anStisis expadidvT pof 
el Laboraterio Municipai que et vino contiene materias ajenas al peodneto de la uva'»
' Para comodidad del púbJioo hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapuohin!as,15i
GhnrrJanaI C a j a  M u n i e i p B l
í Operaciones efectuadas por la misma el
Iti4 26:
INGRESOS Fesetas
Existencia anterior . 
Cementerios. . . . 
Matadero. . . . . 
Tablillas para carros. 
Alcantarillas. . . . 
Canaíones. . . . .
I Total. . . . ‘.
FAGOS
Ticibos para los bolacos de rie
go .. . . . . . . .
Lápida para rotular la calle de 
Moreno Rey . . . . . 
Créditos reconocidos. . . 
Una compensación. , . . 
Carruajes. . . . . . .
Jornales de pescado. . . . 
Camilleros . . . . . . 
Socorros á domicilio ; . . 
Idem á transeúntes . . .
Total . 







El herido faé trasladado á 
por carecer en Alhaurín de medios para cu­
rarlo.
Moi^ntos después del suceso presentólo 













12.339.74Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
ElDepositario múnicipal, ütiis de Mesaa. 




También fué preso Migpel Mbrepo Gó­
mez,que mei^ó en la cuestión y que según 
de público se ilecía disparó dos tiros.
S in  lleeneA<a.—PoíT carecer sus due-̂  
ños de las corres^ndientes licencias, ha 
decomisado la guarda civil de Tólox, Cala 
del Moral, Valle de A^tJalajis, Cártama y 
Riogordo, 4 escopetas y*i faca.
P o F  o o o p o o b a .— Yillanneva de 
Algaidas fué preso el albáñii Juan Morentd 
Ruiz,por sospecha de que sisa antor del da­
ño causado en nna fuente púbiiica.
Para aclarar el asupto fué ^onducido al 
Juzgado municipal. \
S o  p o F d lo F o n .—Del sltiól conocido 
por Mata Grande, término de AÍqtequera, 
han desaparecido tres caballerías mayores 
qaesehallaban pastando,propiedad de Joan 
Sánchez Perea.
La guardia civil practica diligencias jpara 
el rescate de dichas caballerías.
Delegación de Hacienda
, Síi^r: A d e  V. M.--EI Secíéta- 





F . Masó Torruella
Extenso surtido en Céfiros, Lanas,
E tam m s, CranadináS y Alpacas liáas
f S f r í S = :
; Ta sucio, destrozado y descalzo. desde 22 nesetas.
I Se ilama Unmbérto Ruiz Montes-y. es h i - " P,Antasfas’ d á  París  en  driles porda 
jo de un catedrático que fué profesor del dos para vestidos. 7, . : »  ̂ v, ,
> Inatituto- del Cardenal Cisneros. ; Vuelas en  todos colores, bordadas y | f w  .postes,cayó un
También se le,énpiantrafon recomendaeiO'* lisas de g ran  gRsto y eleganciai noMesultó
CompletacoleccifindeLanmaspa- ‘̂ '¿¿j,y¿¿̂ ^̂  ̂ opé^loe^dél.em-
.h . .  Án. a .M iiten .. . .  pa tTajes do eafeaUeros,aBi como lo,
. u m i a a . L ^ t á ^ S T o S - f f i S d t
Mirtin, que como ya hemos dicho atentó él 
lunes contra su vida. ,
, La joven Ana Ruiz Palacios^ continúa en 
el mismo estado, de gravedad.
B 1 h o M d o  d o  l a  e a l lo  d̂ D S a n  
J o a n ; —Pedro Martin Martínez que resal­
tó herido en la reyerta ocurrida el lunés en 
la calle de San Juan, hállase may‘mejoradó 
dé las lesiones que snffev' 
B aaln feeo lón .-r-H oy  ha sido desin- 
^feetada por la  brigada corespnndiente la 
I casá núm/ 34 dc' l̂a^calle dé la GompéíAía. 
i ' C alM f .-T̂ En uno denlos Ltoyos que en el 
I^asillp de Santa Isabel ha abierto la em-
Por orden de la autoridad quedó incomu 
íM icédo. ,
De Madrid
27 Junio 1906. '
B e  ü »  f r a n j a  ^
Los reyes perinsneeerón"má8 tiempo^del 
que calcalabaAen eété real sitio, por ser 
muy del agrado de Ta' esposa de don Al­
élense.'
I<» earteFO  de  B s ta d o
Moret se niega á señalar la persbna indi- 
ieada para snstltúir al dnque de Almódovar 
en el ministerio de Estado, diciendo solo 
que ya en vida del mismo estaba resuelto 
quién había de sncederle.
. Wreiiis de pejtipmiosi'edflcldos
] > ^  M a i p i n k
han dado las órdenes opórtnnas para 
la baé|Ba y captara'del soldado desertor del 
primi^^egimiento de infantería áa.Marina, 
Justo'IVldai Ariae, na,tur'ai dê  Machara 
viajq¿
Entit próximi semana darán principio 
los eiámeaés para pilotos de la marina 
mercegite.
Instraoción pública
Co^Tos haberes del tnes de Junio perci- 
biiáuilbs tres inaeétjrbs de primera euae- 
ñánzi^él material (diurno) de las escuelas, 
oorreiípOQdienté al primero y segundo tri­
mestre del año actual.
Ss Advierte al mismo tiempo que es in­
dispensable la jpresentación déla cédula 
persoKálíconriente, sin lo cual ea imposible 
el pei^íbo de haberes de Junio.
X^ao a g n a a  p o ta b le s  o n  R o n d a .
—La Camara de Comercio de Ronda cele­
bró la sesión éxtiaordinaria anunciada pata 
tratar del abastecimieAtq de aguas jo — -t —
Dióse leojíura á una proposición suscrita rechos realeqî r 
por varios soplos comprótuéTiéudose á con-  ̂
tribnir á prorrata para los gastos que la 
acción judicial, dé defensa llevara consigo, 
ó  la Cámaia entendía que debía oponerse 
áías^pretensioúes de la  Empresa. Fué apro­
bada.:. .̂ (
Heblaron varios socios demostrando que 
la Empresa carecía de razón en sus preten- 
siohes y que éstas constituían un abuso que 
jqó debiera tolerarse.
/ i El señ!or Yjallecillo.bizo el ofrecimiento ' 
de que se contaba con abogádo y procura­
dor gratuitamente para las acciones que se 
ehitáblaran y dijo además que si se tomaba 
el acuerdo de resistir á lo que la empresa 
quería debía comunicarse al Alcalde.
Se acbt'áó por'unanimidad defenderse por 
todos los medios posibles,'
N á ta ille lo .—En Ronda ha dado á luz 
con toda felicidad una hermosa niña la se­
ñora de don Santiago Benito, hermana de 
huéstro anii¿o'y correligionario señor Gra- 
nadbs,*
jPoF‘eoFFOi^ íú  p ó lv o F a .—Por dis­
parar tiros én la romería que anualmente 
seW ébraen Rió’gOTdola noche de la vis-, 
pera de San Juan, fueron denunciados á 
aquel Jhzgadp municipal los vecinos Juan 
Salcedo Sánchez, y Antonio García López,^ ............... A,------------
Con fecha 22 del presente ^a Tesorería 
ha dictado providencia de apremio contra 
don Bernardo Aranda, doña Dolores Gasila- 
li, don Francisco Moreno, don Joaquín Me­
sa Cuenca y hermanos, doña Isabel y don 
Selvador Rivera BernalV doña Encarnación 
Martin Ruiz, doña Isidora Martin. López y 
hermanos, doña María Pérez Marín, don 
Manuel López González y doña María Ruiz 
Díaz, los cuales se hallan en descubierto 
para con la Hacienda por el concepto de de-
Lo que advertimos á los interOsados.
Igual determinación se ha adoptado con­
tra ios" cantribuyentesi morosos do las zo­
nas de Aútequera, Towo ĉ y Vélez-Málaga, 
por todos conceptos. , \
Se ha impuesto mnltá á los municipios 
de Gasarabonela y Totélán por remitir con 
retraso considerable las matrículas de in­
dustrial, lo que determina un perjuicio para 
la buena marcha de la Administración.
El oficial cuarto de esta Administración, 
don José Sánchez Ferrer,ha sido trasladado 
á Cádiz,
Audiencia
ietíés Sé'in1[eívlno un revólver y una 
pi^folk íes^éctivamente.
, LiA McioFoiiola»--La vecina de Guaro 
Catallná Najarro González (a) Coronela, ha 
sido encarcelada ■ por hurtar celemíp y qiCr 
dio de trigo de una hacienda propiedad del 
vecino de Monda, don León Fresón.
O ap tU F ado  — Antonio .González Godoy, 
vecino de Marbella, reclamado por el presi­
dente de esta Audiencia, ha sido detenido 
y puesto en la cárcel á  disposición dé la 
mencionada autoridad.Oonaoeaonela de laa bFOHiaa. 
—En el Arroyo Blanquillo d.e '.Alhajqiín ,do 
la Torré y á consecuencia de bromas peina­
das que por una novia sostenían José Sán­
chez García y Cristóbal Ramírez Quesada, 
suscitóse una riña entre ambos, resultando 
el segundo con seis heridas en un brazo j  
mano, y otra cala  cabeza, de pronóstico 
reservado, producidas con unaiaca.
'!£' Td de suspem siones
Los efectos del calor hacen tanta mella 
en el ánimo de los señores jaeces popula­
res, que les impiden concurrir á ejercer sus 
augustas funciones.
Ua juicio por jurados en causa procedente 
del juzgado de Estepona, y por él delito de 
robo habla de celebrarse hoy en la sala se- 
guiida, pero: los representantes de la j  usti- 
cia popular no asisiieron en número sufi­
ciente, por lo tanto no se abrió el juicio 
oral.
B eg re so
Hoy ha regresado de Yillamánriqué (Ciu­
dad Real), nuestro estimado amigo el nue­
vo presidente de esta Audiencia, don José 
López González.
Mañana se posesionará de dicho cargo.
Cam bio: d e  h o ra»
Desde el día 2 del próximo mes de Jnlio 
las .bprasde oficina y celebración de jui­
cios en nuestro palacio de justicia, serán 
de ocho á ttocéds la mañaná.
C an sa  c é le b re  v
Para los dias 9 ,10,11 y IS^de JaUd éstá 
éefialada én la sala primera la vista de la 
causa incoada á Salvador Martin Criado, 
por el delito de asesinato de don Antonio 
Jiménez A^torga. , v; ' 7 '
3¿,T.'«'Í»r-Ía4!ÍF»íW£í'2:
, Sé'alqoiláy sé vende.  j
una casa en el-YallaAe los Galanes, cálle < 
de Igs Acacias'númi,' 5.. Darán razón en elj 
número 222.. ..m, -v !
Tapieerfá de Manuel Peña
GALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A precios baratísimos se trabaja á,d(»ái- 
cilio, á jornal ó por ajuste, desde la;peqúe- 
fia eompostnra basta la rica obra de tapi­
cería y bafuíz, oolCcacióo de alfombras y 
cortinajes de todas clasep, .corte y hechura 
Según parece es Pérez Caballero el desig- defundas para los;maeblesy todo lo con­
nado. cerniente al ramo.
B elü ie ipnes e o m e re ia le g  Eatenso sartido en sillas de campo'y
Esta semana se reunirán nuevamente las viajes.  ̂ y,-::.,
comisiones de relacionés camerciales para ....miM.,' ............




La conferencia ce’ebrada ayer por el se- 1  
ñor Moret con él rey debió ser impoitantí-s 
Sima. " I
sa ld a s  del PUl^RTO da
Parece que trataron de asuntos benefi-| 
..osos pata el pais, estudiando los diferen-. 
tes problemas de interés general que se h a- í El vapor transatlántico francég
Han pendientes'de resolnción.  ̂  ̂  ̂ PROVENCE
No se ócup&ron del decreto de disolnción saldrá el 28 de Junio para Río Janeiro, |  
de cortes., Santos, Montevideo y Buenos-AireSé
A consecuencia de esta entrevista se ce- i MI vapor transatlántico francés 
lebraiá en breve un Consejo en La Granja. |  ORLEANAI8
'T gftldrá el 6 de JnUo para Rio Janeiro f  
Dice El Pais que los conservadores du- Santos, 
dan de que se bagan las elecciones y Maura I sa vapor fcraaads 
y Dato se preparan á veranear; pero que |  EMIR
los liberales* especialmente los mpretista, ? ei día 11 dé Julio para MelUla, Ko- 
aseguran que todos lOé rumores que circu- mours, Orín, Oette 7 Marsella, con trasbor- 
lan acerca de la posibilidád de que Moret do para Tunea, Fauermo, Oonstantínopla, 
reana éstas cortes van maliciosamente en OdeSsS, M ejifntRlrr pava todos los ¡¡itaestô  
caminados á quebrantar á Moret,pues nadie de Argolla,
.1:
ignora que en los centros oficiales conti­
nuaron ayer los preparativos de las' próxi­
mas elecciones.
Se relaciona con éstas el nombramiento 
de Cobian para el gobierno civil de Barce­
lona, pues ofreciendo Cataluña, algún peli­
gro, en materia' electoral, el gobierno ha 
querido enviar uña persona caracterizada. 
v A '.B  C.
Dice él periódiéb ilustrado que conTa mi-
Fftrñoa:
natariOD
rga y ñngage dirigiría i  su Oonslg> 
I. P eo ^  Góme» 0haix¿ MALAGA,
biapara atsjá^ oportunamé&te el mal
ANTIGUA PANADERIA
d d  B e n i t e z
G b lle  H e rF e rfa  d e l B ey , n d m .
El nuevo dueño de éste establecimiento 
lo ba montado á‘ la sitará délos mejores 
de su ola»®; y ofrece al público pan supe 
riorde todas «lases, elaborado conelma
tad de los esfuerzos qü6,se hacen para evi- j «o]r esmerot 
tar los dañ%que presentimos con la p ro - r  pau oalienta á todas horáS. Se admiten 
mnlgaeión déj’/los.jeranceles*  ̂habría de so-1 encargos par® pa® élaborádó con harinas
|d e  trigos recios del País,
VO CONDE DE LAYBRNIl
habrá hecho jpoeds' asífa' îóntbs,—dijo Gíerardo 
sonríendq., , á
-Etí efecto,~añadid Jazmín con’ uü i?M,̂ piro,-r-pi,ero por 
“ fin'ha cedido;: în que íq parezca,es,en extremo caritativa, 
y  autique su trato.po sea qmzás muy agradable.á Yíoleta, 
tiene la vehtajá dé que puede inspirarnos completa con- 
'fi'ánza."’ '" * ‘ ■ ■ ' Tí , ' ' ,  ̂ . ;; .
—jEéo sí,—exclamó Bel|ir riepdo,—eompletí í̂mal |in- 
feliz del que quiera ver lo q 10 coütiene^^u carrozal ^
- 7"‘̂ Paes eso ep lo qu  ̂nec jsitábambs,—contestó Jazmín. 
—Quedamos entendidos ,¿eb?. l̂ 16 de esté mes, es decir,
• ímañan'a, á las ocho de la ndehe, la carrbza saldrá' de la 
caballeriza mayor y hará su p în^ra parada en París á la 
K puerta de Sam Dionisio.  ̂  ̂, 7
; u —¡Allí estaremiosl—exclamo|Belair.
( ií/ —tNadá dé esÓ,^dijo vivameptéGeraMo,—no conviene 
que estés allí, Belaír* ' I 
—No, no,—dijo Jazmín,—deseo que la señorita Balbíen 
no os vea; no es muytamante de la música.
—Eso es distinto,—contesta Belair;—pero entonces, 
¿cómo se reunirá con ella Violj â?
—Yo mÍ8moiréábuscarla,4dijo JazmíD;—Gerardo 
' habrá hecho salir antes de la q 
todo es permitido á un hombr! 
capitán teíiiente de la caballeri 
que Violeta se halle en el coeh 
acompañará yúonde yo la agu
EL CONDE'DE LAYERNIE *71
Encbiltrábáfase élí áíjú l̂ momentb cerca dé los edificios 
de la sUperintendenciayen iQS que Se hospedaba Louvois 
cuando residía en Versalles. Como es sabido, elmmisteo 
contaba .ientre'sus cargos el do superintendente de pala­
cio, lo cual le daba' ana* renta enorme, uúa preponderan­
cia colosal y el derecho de entrar en todas partes y de fis­
calizar todos gastos, hasta en la casa real. ^
■Jazmín contuvo pues los gozosos traspoites del teliz 
Belair, porque acababa de ver junto á una de las ventanas 
déla superintendencia el sombrío rostro de LouvoiS tan 
ocupado en mirar al parque como en leer una carta que
en la mano teníâ
al encuentro de la señorita Baln 
—¿Y qué haré yo?—preguntó 
—Tú, —contestó Gerardo,—te 
te aquella misma noche á ,jiiuch 
con Hacine para ei día siguieni
sa del puente Marie, pues 
que lleva el 'uniforme ’ de 
ligera de S. M.j y luego 
asta donde Gerardo’ la 
daré, se dirigirá conmigo
n.
élair.
rás cuidado de mostrar- 
gente, quedarás icitado 
y cuando séa media no­
che te plantas á caballo y alcanzas con facHidad á la carro
zá; síguela con precaución de: 
Violeta hasta muy cerca delaJ 
vacilaciones, y cuando hayas _ 
ridad y bajo el manto de la caí 
con Violeta; lo demás queda á t{ 
die me iguala en formar planesj 
y dienta que ha sido concertar 
&e Troya, y que no podemos tr| 
yados como vamos en elhácl 
nencíá.
Belair habría dado saltos de 
biese contenido.
ido que no te reúnas con 
rentera; entonces, fuera 
lado la línea con la auto- 
frera Balbíen, desaparece 
cargo. Ya sabes que ua- 
)ste te lo doy por bueno, 
con monseñor el obispo 
tozaren el camino apo­
to pastoral de Su Emi-
íegría si Jazmip no le hu-
A'qaella aparición. sofocó en los tres amigos toda señal 
exterior' dé alegría, /  Jazmín ies aconsejó separarse, pues 
no había de dar mucho gusto al marqués ver á sus tres 
enemigos de tan buen humor al pie de sus ventanas; Be­
lair, dócil á este parecer, se despidió de Gerardoypara ir 
á participar á Violeta tan buenas noticias. 4 ’ ' ̂
De repente vióse salir al ministro á pie, sin la ^rtera 
debajo'del brazo, y dirigirse á palacio distribuyendo sa­
ludos, á una hora que no era la de despacho.
Louvois podía tomar una línea recta y evitar á sus dos 
enemigos sin aparentar haberles visto; pero lejos de ha­
cerlo así, dió un gran rodeo y pasó cerca de ellos con ros­
tro tan' radiante y altivo, con una mirada tan firme y pe­
netrante, que Jazmín se estremeció hasta la médula de 
los huesos.
La afectación del ministro en mirar y en ser visto hacía 
indispensable un saludo del oficial y del obispo; Gerardo 
se inclinó fríamente, al paso que Jazmín hizo una prolon­
gada y humilde reverencia; y como si Louvois hubiese 
sentido gran placer ai ver otra vez humillados delante de 
sí á sus más crueles amigos, devolvió á cada uno de ellos 
un salado j o vial, casi irónico, y continuó su camino.
—Algo ocurre,—dijo Jazmín al verle lejos; —Louvois nos 
reta y nos provoca.
—En efecto,—contestó Gerardo,—desde ĥace álguhos 
días parecía un cadáver y se creía que la princesa de Vel- 
dens le había descargado el golpe de gracia. *
—¡Ahí—raurmuró Jazmín,-—¡mientras no haya sido con­
culcada la cábeza de la serpiente!... Pero paciencia.
—¡Mirad!—dijo Gerardo,—se vuelve como para provo­
carnos aun.
—Decididamente ocurre algo, algo grave, y corro á ad­
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El irepreientante df^la ley eolicita peía el 
xeo la pena de mae^e.
,La defensa estará á cargo del Sr. Balle- 
ga y la acusación particalav será ejercida, 
por el Sr. Estrada.
S e ñ f tla m le iito s  p a r a  e l  d fa  S8 
¡Sección segunda
Estepona. -^Robo. r-Procesado, Gregorio 
Dojmiúguez Plores. Procurador, señor 
Casquero Ídem .Incendio por impruden­
cia.—Procesado, Bartolomé Benitez Díaz. 





Se ha incorporado al regimiento de Bor- 
bón y destinado á la segunda compañía del 
segundo batallón, el primer teniente don 
Andrés López Alcalá.
primer teniente del regimiento de 
Extremadura, estimado amigo nuestro don
Laipera, se . lEmcnentra enfermo, 




Deseamos su pronto y 
miento.
T-Para que marchen á Aran juez con la 
Liquidadora afecta al reg^iento de Extre­
madura, han sido designados los oficiales y 
clases siguientes: Capitán D. Inocencio Gó­
mez, primer teniente D. Absalón Marcim, 
del Río, sargento Francisco Rodríguez Es­
cribano y soldado Juan Valdivia López.
Se ha pedido pasaporte para que empren­
dan la marcha á la mayor brevedad.
—Destinos en Infantería:
Capitanes: D. Germán González, del ba­
tallón reserva de Lucena al regimiento de 
Mahón; D. José Díaz, del regimiento de 
Córdoba al de Albuera; D. Benito Canella, 
del batallón reserva de Córdoba al regi­
miento de la Reina; D. Manuel Serrano, 
ascendido, del regimiento de Córdoba al 
mismo; D. Eduardo Utor, del batallón re­
servado Algeciras al de Santander; D. Jósé 
SánjUrjji), al batallón reserva de Lucena; 
Di Antonio Ferrer de Couto, á excedente en
estd re^óo; D. Rafael Fernández, á coman­
dante militar de la Cortadora (Cádiz): don 
Cándido Martín, al batallón reserva;.^ La­
cena; D¿ David de loa Arcos, de l^ cl¡|ja re­
para el pase forzoso á la Sección do ̂ e r r  
va,' él general de brigada D. Juan Zatnoiá',
cinta dc Algeciras al regimiento de 
ca; D. Enrique García Castaño,del 1 
reserva de Málaga al regimiento de 
madura; D. Emilio Subiii, delhatal 
serva de Lucena al de cazadores de T, 
ra; D. Juan Moragues, á la caja reclp 
Linares; D. Antonio Muñoz, de la zoi 
Huelva á la caja recluta de Avila; D. . 
ciso Martínez, al batallón reserva delVal- 
verde del Camino; D. Enrique Padila, al 
batallón reserva de Motril; D. Enriqim Re­
yes, al batallón reserva de Antequera^ don. 
José Gómez, al batallón reserva de tuce- 
na, y D. José Delgado Garpía de la ^ r r é ,  
del regimienta de Extremadura , al hawiión 
reserva de Málaga.
—Está acordado el nombramientó del 
general Aguilar para la vacante .que 4̂ n el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina ha 
d^‘ado el general Pando. ^
—Ayer Cumplió la edad reglamditarla
que actualmente ocupa el caiEP de jffe ide I 
Estado Mayor del cuartp cuerpo de ^ 'ér^O i |
EspectáCMiBS pibHcc|^
Deja eu el generalato'uná incaute de^e4 
neral de brigada que corresponde al 
80 y al cuerpo de Estado Mayor en iM taino 
dé proporcionalidad. ' ¡
Pa(ra el destino que deja vacante, indiqa- 
sé en loa Círculos ipilitares á un genéral 
q ie  actualmente tiene destino en Madrid^! 
iSevYieio ftMMií k o y  
Parada: Barbón.
Hospital y provisiones: Gajdtánde'Ex' 
i, D. Miguel Melgar.diemadura ..
Cuartel.—Extremadura: Capitán, D; Dió4 
nisio Amanda; Borbón: otro, D. Arturo 
Pereira. ;
Vigilancia. — Matrémaduríft Primer te­
niente, D. Éugenio Arrojo; Bnri)ón: otro, 
>D. José Cantero.
Guardia.-^Extremadura: Primer tenien­
te, D^Alberto Muñoz;. Borhónc iotiô  ̂ don 
Eugenio Ximénez.
' Vahóuardia.
T sia tv p  V i ta l  jM/B» .
Bástante concurrencia asisti^ andChe á 
las funciones celebradas. ' v;‘ ,
Rosario Soler cm ^ is tó  nutidSos a{d.au- 
sobI en Enseñanza iióre, parti(fi|ando tam­
bién de ellos los demás artista's:|[ue fignra- 
ban^en él reparto de dicha ofira.'^
^Mafiána jueves debutará.cón la aplaudi­
da zarzuela B l dúo de la A/r^ana, ' lá tiple 
Avelina Ai'̂ cetítii y en breves presentará 
ante nuéstro público ConsUélb Mayendia, 
artista notable que ha obtenido grandes 
%íémfae en Madrid.
Bohemios, la preciosa obrr del maestro 
iVlvesJ es interpretada poildíchi tiple de 
modo maravilloso. |  *
Continúa el público dele'Udndt^é.pon la 
Bella Fornarina y ésta cánl(i¿ed|i:M 
cionados y picarescos ^oupleh^:\^'
hoé  coreadotes han am índ^a^ pfi táM^ 
Sus facaltades, merced á láff^di'sposiM<m'es
por la priMera’̂ Ságtoridad 
>' G laa«m ttt60v a fo  F r a ^ a l í n É i
Los oélehr^s hermanos F^láéíi^^evanl 
eoñcnrréfibia al Ppbéllói^ Cíneim^CTáac 
¡ ',d<3®popuJ& Pascdálini; que anoche í 
Ltt^on las^^tiadas en todas ias nec -^  
Las peilSldpe signen gú8tandp,p^est 
dO;^e el^nén acierto, que tiéne Paseixi 
pará eiegirléf ^
TEATRO' v it a l  AEA.—Cómpafiía é B . 
mico lírica dirigida jpór D. Miguel Miró/
A ias $^iíí-^«Elnuevo servidói» y 
ratón». ‘ ! i
A las d 1)2.—«Ensefiaííza libre»'.‘’
A las *í0'li2.—«El iiuso’Gafiizarés»;' ■
A las 11 liSi—«La gatita blanca». 
Precios^ los de costumbre;' '
TEATRO LAR A.—Gpmpaffía de yarie-'' 
dades.
’ Eqtladar general para cadá sección, 20i 
c'éátimes. . " '
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Guran seguta y radlcalnieate.á las cines días de usar este CALLICIDA. Calma 
0  dolor á la primera aplicación. .. ___
nU N A  PESETA!! IIUNA PE SE T A ll
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado icon las lniitaj:iones.
En Malaga: Pórez Seuvirón, Prolongo y tu todas las farmacias.
Callicida í i C Á L L O S !  m U i l É Z A S ! !Jamás de|a de dar resuiítadais. Ne dude ni plancha, HatadMt imecs, pttffp i  Instruccien̂ s '„uU3SÍA PESETA!! mjNA PISETAJ!Det-ésito Central: Dr. ABí^A&XIFRA, lo, Argénsola, faffmda,Jl^drld,--D** Msitanoŝ eneríi}es>HlJO.Ŝ ^̂ d̂  VIDAL RIBAS y VtGBNTBPERRra y C;*, di 
rU-n/.vP'CRFZ MARTIN’Y '  ...........VELASCO y MARTIN YpURAN^d .̂MadHd:
D E S C O N F I A O  D B  L A S  U l I T A C I O M E S . lO- P E 0ID  S I E M P R E Dan Enrique de Liatmn y Bóset, Médico.de guardia de la Casa' de Sé- corro del Distrito de ^ a c io .
La Emulsión Marfil al
IfH ifils  cis W  p ía  k  m k  »  ÍBpM q  k t á f m f  fiM p a i ~  . Étjro^hdWi
, CERTIFICO: Qqe ^e empleado el preparado 
SIAlRFI!!L a l  OXfA^ACOL^en la prápHpa infantil, habiendq, 
obtenjdp notables cuiraciones cn t̂ofios los casdé en que está indicado;, - J 
así eóino el que suscribe ha utilizado para sí énTiu bronqnitis crópi“ J  
ca que Hehe^adeciendo ¿ace largo tiempo y ha hallado notable naejorí»  ̂ M
‘ím su dmencfa'. , ,, , ■ ■ . %
lY^para qné'^uedd biepr copatear, firmó él présente ea Madrid á Ifi d|^ á
Mané dé 1S94.
Depósito Central! Laboratorio ftaímtco Fatmaóéotioo ¿e V» del Bj» QuerroVo (Speesor óe González MarfllX—Óoi¿p«Bla,.82.—MALAOA
BSiwlqilixm L lstr* án  Bosmfi
PiPa VBUNEGO
Se recomienda á los fumadores ei?te higiénico papel.—A cada librito acoíppaña un precioso abanico de caballero.
De venta en los estancos y en la.Papelería Catalana, Plaza de la C onstitución.______
f N o  m á s /O o ío m io d a d o s  d®l ©stdmfiGOv; Tudas 
jtasfuncioues digeátivassa restablecen en algunos días co.u e l .
I
E L I X I R  Q R E Z
NUEVO TRATAMIENTO
itfinico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
jtodo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l i i n e t  C .‘, .F a r í® ' . •'
E L  C A N D A D O
Lá férreterfa EL CANDADO se ha trasladado á 
la' calle del Marchante núnaerus 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación dejas ^casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El C a n d a d o »  F e r r e t e r í a - ^ M a r c h a n t e ,  6 a l 12
curativo de toda clase de dolores y enferjiiedades orquicas pon los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-0|JIM1COS «LUMEN»* siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.-Catarros brouq;uial y pulq^oiaair, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulHto||ar, 
ronqueras, fatigas, etc. . |
PARCHE’SELLO NEGÍRO.—Dispepsias, diarreas, exl»fii- 
mientoSj dolores, vómitos, histerismo, itteiicia, cólicos hej^ti- 
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO. -  En las enférmedadep de l̂a; 
médqla, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc,
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. _
Ma.rca Registrada; F. Barrera, Farmacájilico; Ridebameta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para todayEspaña 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. ;
Bepreseutante en Málaga y su provincia: BERNARD,0 GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
V l l t f  O  P Z I f f x s x » o TONICO NUTRITIVO
Pr&mado\oón á grtmdes Diplomas de honor, cruces de Mérito tf!Medallas .de oro ,
. - . . : ■ : j  Ma^sellai Londres, etc., etc. . • i
(MOLA, COCA, GU^ItNA; CACAO Y FÓSFORO ASIHIILAÍSLE)Cura 1> Anemia,iKaqnifiBmo, E^m«)ea.a9a,:^e7vloaaB y dcl corazón, Afecelenea gástrloaa, Dlges-I 
onea difiollea. Átonia Intaatjipal etc., etc.̂ IúdispeUsabla á las señoras durante el embaram) y ú loa que efectúan 
í̂rabajoB inteleotuajip ó físicô  §opt̂ pjdo9í SIN RÍVíJj PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
C R U Z, lO
Se necesitan cor-
ts'dores y oBciales de sastrería. 
Indispensable buenas refe­
rencias.—Ofertas lista c|e. é9!<} 
rreOi. cédnlá núipi. 6887.
P a ra  la  H a b a n a
se desea una moldistá éígatré-* 
rSi planehadora ó sastra; solte- '̂ 
ra ó Viuda sin hijos de 2̂ já S5 
años de pdad honrAde qr, qne 
Sepa escnbtr. Inf0 rmarfifi* Tp •  ̂
rrijos 66,,. portería, de 6 ú 8 de 
la tarde.'
fW- '■
N o  n iá s  V E L L O  s o la m e n te  con el u so  del
A n u a  J 3 e p í l ® - t o i j J . k
que destruye y bacé desaparecer en dos minutos y .p3rais}empfe los .
pelos prr duros que sean; y el vello que desfigura la car.3 y  .el cuerr 
po (Barba, bigote, brazos, etc.) ¿ m  ningún peligro- para, el cuüs; es 
únicamente poreste. procedimiento segurísimo que pueden cfhí^uersfc- 
fésultádos sorprendéiites yjparbmcntes, hasta con el ptimer uso. O.or 
agradable absolutamente íiiofens-yp, .Fabricante: B. M. Caníbal (qul- 
líiico). 16,’' Rúe Tronchet, París. Frecio del frasco para uspde la cara,,, 
pesetas S; para el cuerpo, pesetas yr frasco g rp d e para.liombies, pese­
tas ip Séienviq por correo discreto del clcpósito'cn Barcelona, thogue-' 
'r<a Vicénté-Forrer’y G-íi, PrincéSaj t;conir.a pago anticipado,en,afelios> j
VT j  ' A A Á  máso'as céiitimps por coirfco.—Dftventa entodaslasdi-oguerías. pcr- 
fúmerias V fatmaLas. . '  ̂ .
Grandes baratos de carnes de vaoa y terneri
A u t o g a F a g e  c o n  í ' o s a s  ^
Taller y. Despacho:Acalle Tom ás Heredia, "30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos Motocicletas 
y Automóviles. _
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depo­
sito de las renombradas Bicicletas^PEÜGEOT» la ̂ me­
jor marca delmundo;
Todas clases de acc6Sorios.^Reparaciones.
La libz& CAzniceia. . .' . , .  ̂ . . Ptas.
^ E l k l l o ......................................................... ..... i f
:La libra carnicera con hueso. . .1 . ; ,  ̂̂  »
El kilo ......................................................... »
V t e r n e r a , la Jibia cftr^icerft . . . . ' ? »









Tienda de Oomestibies 
'‘buenas oondioio




tío céntrico. Darán ra 
te Revueltas nfim. 4 
gando, de 6.á 8 de la




Yenits al por mayor y  menor. 
Be hacen; á la medida.
Calle Poéos Palees núm. 31.
P e  TFenta, calje de San Jaan núm. 31 (al lado de la Silíélís) 
núm. 37 y 39 déla mismq estile (frente á la Tornelia), y 30 de la 
misma LÁ FAVORITA y Cisnerp» 4¡9, en tbdos cuyos establecL 
mifntosseanuncianJIotipTecios^O]^^
DEim  lE wiEuis niu k eis ii
100
'  >'
Se garantiza aus resultados en tpdos conceptos.
Botellas , hola, de 6 onzas ,30 ptss. el 
» » » 10 » 33 » »
» » '■> 12 » 34 » > !» :.
Se hacen expediciones á todas partes con aumenlQ de una 
peseta más én los precios, libre 4é envasesj íranco¡eslación Má- 
l*ga. Pago al contado.
Dirigirse i D. M Ramos Bísbco.—Sin#, oíim. i7.
P
OR ansentarsa-in dueño se 
'traspasa ol establecimiento 
de comestibles de la,,calle 
de.Ganada, núm, lOj ,
8E VENDEN dos metros de a ^ a  de Torremotipos..' En esta adminstraelónin- lormaráni'
Puerca y ventanasi, balép- 
nes y rejas, en buen utw ifio'- 
«celentes. de derribos; y doa 
depósitos de maderas para 
.8gaa.^0iar dq laMeroed al la- 
'do dei Teatro Cervantes.
8
E ceden hermosas hqbita- 
ciouea pon esmerada, asis- 
itenoia. Ihformarán, Cortina 
del>Mae}le,5, taller pintnraa.
Ü A N G ÍBe venden dos magnlñoai 
mesas de billar por mpnos .de 
la mitad de an valor. Darip 
razón, Tprrijos, 3L
in n  iiiiiiip ’T
^  l á ^ B e a l  F á b r i c a  d é  H .  H .
I X B V j B N T E R  ( H o l a i a d #
tíée tíV c  á ee .H .
% é«alet gehu{n« hedandesa. HearanHaadA 
por éétari^QliibMia bu mezola pore| 
Kdaee esta TTi,|k« |î á p épa ■
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-r-8xclamó Jazmín, quien no sabía qiíé haper y dejalja^ras- 
lucir su espanto en su rqstro y en sus pasos vacilanj;es,— 
¡Espero que nos ayudaréis!
—Estoy siempre pronto,—contestó Gerardo,—y no ol­
vidéis decírselo así mismh á la marquesa de Maintenon; 
mibrazOj mi cabeza, mi alma, todo es Buyo, Me encoujt â- 
réis en el cuartel de la caballería ligera, adiós.
LOttvois entró ep las reales habítficlones y ambos «ami­
gos se separaron.Digamos ahora porqué se veía aquella triunfadora ex­
presión de las facciones del ministi^, porqué visitaba al 
rey en hora extraordinaria.
La misma noche en que después del frustrado ensayo
vecino sea un espía ó á lo monos un espía que siga nues­
tras ixuellas
había tenido lugar el conciliábulo del padre La Cháise, del
, Louvois había 
anónimo d
antes á París. Sabemos que así lo hízp.
arzobispo y de la marquesa. recibido avi­
so porlmehio de un billete e marchar .cuanto
Los avisos anónimos servían con frseupneia' al grkn po­
lítico tanto como los firmados; una venganza que hiere 
en la som,bra es tan átU á ciertas causas como |ioa 
adhesión que sirve lû i del día. Gracias á las rivalida­
des de los cortesanó^ Louvois había sabido mil veces sus 
secretos y los babímplicado á su q t̂erés privado.
Supuso pues a%6|^<m^l^stáDcia nada perde­
ría en obedecer alb^telan#mmpmcom hemos dicho.
Gerardo le vió llegar 4e no 
encontró sobre BiTméia, sin 
lo había traido^^. b ^ ^ 'd e  
ro, q^dvirtjéiídole ternjs|d8 
iba á tratarse yipon é^dg 
matrimonio' fie 1% marqu 
ministro á deácón^ar <se s  
cíasele qne se le tendría at 
f  lé  el de ht 






lai^ P f ;q  sdnié||1
'  «P npf'
su palacio. Llegado allí 
díesé  ̂averiguar qqién 
î ma letra que él prime- 
retos dé que otra vez 
^ nunca de declarar el 
'intenon; excitábase al 
Athalia, y de- 
V >reserváádo- 
te para rê ;




líaá^sisti- i  
cd^ía,y al 
pmv& La
, -A 08r así habría aprovechado ya la soledad cm que se 
' encuenti'a mpê has veces Violeta para robarla y desapare- 
' cer;^e diréis que hasta ahora no ha podido v̂erlA. y que 
en rarís el enemigo se hospeda con frecuencia én la mis- 
mía casa que su enemigo éin conocerle jamás; pero JLiou- 
, vo|s solo emplea á hombreBastutos, enérmeos, y para ellos 
' 'óntabiqhe no es nna nitír^lá- 'Así pues«^séchemoB-jt<^^
 ̂.temor pbr ese lado; él, hombre á quien déseáis descubrir 
os habría descubierto,antés á vosotros á tener interés en 
ello; no penséis más en él, peto haéed, sí, que no llegue á 
■ . veros.: '  ̂ ,, , , ,. s
—Gón todo,—dijo Belair,~conviene ŝatir ( l̂anio^antes 
de semejante situación; Violeta se consume dé terror, y 
. la hiela de espantó ceda m ohiento que hace el vecino 
en su eétanéia. No se atreve f  andar, terpO’i’éspirar hasta 
.. en su camĝ , y no abn^A cu Y|ntaña; por todos loo alelíes 
que florecen en Fianci| ni|>qf todos los frutos de la tierra 
. prometida. .
Jazmín, queéscuf^aba Sin despegar los labios, pues 
desde su favor enílál^orte erafel bttémhombre un dechado 
de discreción, habiendo aprendido á fondo lo que llamaba 
Beífiir el lenguaje derfios peces; Jazmín, decimos, se deci­
dió á fibrir la boca, d0 la.cualBe hallaba condenado el in­
feliz, desde su formiuabíe ilustración, á no soltár áino pa­
labras de oro. > \
7̂̂ ijo,~^lo he preparado todo páTa la 
"“ deseáis. La carrozil destiháaa á traer 
itminaje dé la híárqüéáa no fiénia par-
S s, por existir ciérta cóinéidéiicia 
8 encargos hechos á la mfiripiésá 
térra; sin embárgo, he íógradóu^ü^ 
oche eh vez dé hácérlo por íhmá- 
«̂ vLa sefiorá hiarquesa es páf^ mf 
la misma bondad. .
Ibien está éheargája dé 
iba tármiiióS milita^éé^dé 
*|lé marisehíes |é  Pranpiá); M he 
auéstra árbi¿á tÓ to  l |s  átériéio- 
“iá, y á pésát dé da a'̂ erŝ ^
'k. séliórftá'
, he tépidó la suérté fié pódirla
N o t a s  A t í l e s
C N I e ia l
—Amigos ml( 
ejecución de lo 
“^alenciennes 
asta eji, 2íLfiÍ 
aarlidé 
por la remide I 
marchase pl 16 phl 
ñaña como erai naj 
la misma indulgen!
Lá señorita , 
laharfozá (üámíííl 
frecuentaba la coi 
rogado qfie ténga 
nes debidas á la d 
de ordinario expa  ̂
bre^íloB asuntos] 
deéidir, ^
B a l é t í A
Del día 27;
Circnlaf fiel Gobierno civil relativa A or- 
áétipúb'libtf. ' • ¿ * .í f '
—Apremios por Hscienaá> ,. ‘ ^
■í—íAtttoicios" de la AdmifiiBtracióú de 
Rénta# arrendadas sobre imposición dp' 
multas, ' ' ’
--Edictos dé las alcaldíasi de Arriate, jPl- 
zarrá, Alfarnatidc» Abdal^’ís, . Sedelia, ;Ji- 
méra y Casábetmej». ¡ ' -
—Idem de diifertffSlnzgados.
sasrificaüas eá ̂  día 28:
¡« s p tti. kh
Atécelas,; ;»n » » }‘80 * •
BM lanares. y¡¡- '
Mlaerdos.' -  - i.75
á aSiNtaalea arroba.




Iota l.p fift B74.00. , ______ _
A ^ g i i w l P C b  e i v ü
lAsaripeiones hecbas aysf i
m o ao o  DI aa uiBOVs
Nacimientos: María González Oño..
Defunciones: Manoei Maese Gnzmáfl,
Angeles Gnerreio Florido, Antonio PalmaJ 
Moreno y Catalina Villalobo Urbano.
SDSaADO DI SAMTO DOSUR6S
Nseimientos: Antopio Sampol Godoy,l ip^iesforo tieu'e aburrida á su femífia cofi 
Salvador Sánchez. Méndez,' José Lomas
Dlüi 1K8THUIO PROVINOlAt Eli SlA S6 
^fiínidrotiMl»rar rii:ed£», 7G546. 
Temperatnrá» infidrna, 15,1*
Idem mfixin^a, 28,8.
Dirección del viento, S.E»
Bstadd del dielo, despejado.
Estado de la mar. tranquiiaV
Raíz, José Martín Guerrero y María García 
Martín.'' * ^
Defuneioñes: Mañnel Gómez Lunas¡» «Re- 
edíos" García Día2 y María Fernándex 
anóerá.
' , moADé I»  aa k im vsA
Defunciones: Concepción Domingo Zamo­
ra y Ant'úido Yilehez: García
s s & a p í t i m a b
BSQVBB BMSBADOa AVB8 
Vapor * Anselmo»; de Cádiz. \
Idem «Hartos», de Almería. 
Cazatorpedero «Claymord», de 
burgo.
Laúd «Ricardo Recio», de Mogijier
BUQUES DBBFAOHADOa 
Vapor «Península», para Cádiz.
Idem «Anselmo», para Almeríat,' 
Idem «Marios», para Algeciras. 
IdedjfJáliva» y |nCid»,,pan» AJmería
Entre su madre y é¿ hubo a y ^  tina efce? 
na violenta. . . ' ‘ Bsetap ó ha-
Cher-i
r |C id»^ i
—Necesito que me des 
go una barbaridad. ‘
—¡Estás loco!
—Tengo deudas.
-A tínque las tengas; no k
céntimo. , - ..y i:.,:.
—¡Qué dirán mis acreedores||' ' ] # '  ̂
—Que digan lo «loe les de la'gbf»*  ̂
—No volvferán á fiarse de mi. ,
. Mejor.:. _ 'iíi’Jí k
' —¿Me niegas lo que te pidol... íEsto ya^ 
és demasiado!... ¡Acabemos deuhá'^vezl..
Y Telesíoro se abalanza frenético »*cegj 
un revólver que hay sobre 
—¡Desdichado 1 ¿qué vas á hácérf- 
Btt madre despavorida. '' ' '
—¿Qué he de hacer?... Voy.í 
á ver cuánto me dan por óL.
l e o
Beqes BMsifiek&s en él 25t 
29 vaeonof f  R terneras, peio 4.£ 
Sd gramos, puei^s 49 ?,97.
 ̂ . 929 Mloi
y eáll|ĉ  peso' fiOl idlos 250 grn




M:. i |í .
P O S T IU i
pro en exi8ténoi||u
h m m m h .. sjo -  
-r.rj.ii f 88. MM. el Re/
. i  Victoria. I
